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ه‌
 التجريد
عليم ‌اللغة‌التربوي ‌بين ‌المدرس ‌والطلاب ‌في ‌ت دراسة ‌عن ‌التفاعل". 6391. فوائدمحمد ‌
"  العربية‌في‌الصف‌التاسع‌بمدرسة‌المتوّسطة‌كياهي‌هاشم‌تانجيليس‌سورابايا
‌.الماجستير‌شافعي‌الأستاذ‌البروفيسور‌على‌مظافر‌الماجستير‌والأستاذ:‌المشرفان‌
.تعليم‌اللغة‌العربيةو‌ مدرس‌والطلابو‌‌التربوي التفاعل:‌الكلمة‌الرئيسية‌
بمدرسة‌م ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌الصف ‌التاسع ‌يتعل‌بدأت ‌خلفية ‌هذا ‌البحث ‌من
يليس ‌سورابايا ‌التي ‌ليست ‌جيدة ‌تبين ‌أن ‌تنفيذ ‌التفاعل‌نجيم ‌تاهاشي ‌اهيكالمتوسطة ‌‌
‌تكلامشويرجع‌ذلك‌إلى‌.‌وخاصة‌في‌أقل‌من‌الحد‌الأقصى‌للتعلم‌.في‌الصف‌التربوي
ون‌المدرسذل ‌، ‌يبتكلاالمشوللتغلب ‌على ‌هذه ‌. ‌ون ‌والطلابالمدرسني ‌منها ‌يعمختلفة ‌
م ‌اللغة ‌العربية ‌فعالا‌يبحيث ‌يصبح ‌تعل‌التربويجهودا ‌لتحقيق ‌أقصى ‌قدر ‌من ‌التفاعل ‌
.وفعالا
الذي‌اخذ‌‌،)hcraeser evitatilauq(ما‌جنس‌هذا‌البحث‌فهو ‌كيفية‌البحث‌أ
‌ويتم .يليس‌سورابايانجيم‌تاهاشي‌اهييعني‌بمدرسة‌المتوسطة ‌ك‌،الباحث‌في‌أحد‌المؤّسسة
وقد‌تم‌تحليل‌البيانات‌من‌.‌والمقابلة‌المتعمقة‌والوثائق‌ت‌عن‌طريق‌الملاحظةجمع‌البيانا
يتم‌فحص‌صحة‌.‌والاستنتاج‌جمع‌البيانات‌والحد‌من‌البيانات‌وعرض‌البياناتخلال‌
.البيانات‌باستخدام‌التثليث
الطلاب‌بين‌المدرس‌و‌التفاعل‌دراسة‌عن‌ )3:‌(لبحث ‌كما‌يليا‌ما‌نتيجة‌هذاأ
بشكل‌‌ذقد‌تنف‌ّيليس‌سورابايا‌نجيم‌تاهاشي‌اهيك المتوسطةدرسة‌بملغة‌العربية‌التعليم‌في‌
يم‌هاشي‌اهيك المتوسطةدرسة‌بمون‌المدرسفي‌الممارسة‌العملية،‌استخدم‌.‌لمدرسينلجيد‌
.‌،‌وخاصة‌في‌تعلم ‌اللغة ‌العربيةالتربوينمطا ‌من‌التفاعل‌من‌الأسورابايا‌نوعا ‌يليس‌نجتا
ية‌الجملة،‌الترجمة‌الحرة،‌إدخال‌موفرودات‌جديدة‌وهكذا‌دوكما‌هو‌الحال‌في‌شرح‌بن
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و‌
ة‌في‌يم‌اللغة‌العربيالطلاب‌في‌تعلالتربوي‌بين‌المدرس‌و‌التفاعل‌الخطوات‌في‌‌)1( .ليكإ
د،‌يبشکل‌جقد‌تنّفذ‌‌ياسورابابمدرسة‌المتوسطة ‌كياهي‌هاشيم‌تانجيليس‌الصف‌التاسع‌
المنهج‌و‌ي ‌التربو‌حول ‌التفاعل ‌‌لتعليمياب ‌بالکتون ‌ستخدمين ‌ي‌الذينالمدرسذ ‌يفي ‌تنف
ه ‌في‌التفاعل‌التربوي‌وحل‌ّ‌اما ‌المشكلات‌)1(‌.الدراسي‌على‌مستوى‌الوحدة ‌المدرسية
‌المدرسيأتي‌معظمهم‌من‌‌م‌اللغة‌العربية‌في‌الصف‌التاسعيب‌في‌تعللاوالط‌المدرسبين‌
 .ب‌نفسهلاوالط
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ABSTRAK 
Moh. Fawaid. 2018. Studi Interaksi Edukatif Guru dan Siswa Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Pada Kelas IX di SMP Kyai Hasyim Tenggilis 
Surabaya.  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Ali Mudlofir، M.Ag. dan Syafii، M.Pd.I. 
Kata Kunci : Interaksi Edukatif، Guru dan Siswa، Pembelajaran Bahasa Arab. 
Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari Pembelajaran Bahasa 
Arab pada kelas IX di SMP Kyai Hasyim Tenggilis Surabaya yang kurang baik 
menunjukkan bahwa pelaksanaan interaksi edukatif di dalam kelas، terutama 
dalam pembelajaran kurang begitu maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh 
berbagai permasalahan yang dialami oleh guru dan siswanya. Untuk mengatasi 
masalah-masalah tersebut guru melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan 
interaksi edukatif sehingga pembelajaran bahasa arab menjadi efektif dan efesien.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative reseacrh) yang 
mengambil tempat di salah satu lembaga swasta، yaitu di SMP Kyai Hasyim 
Tenggilis Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi، wawancara 
mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data، 
reduksi data، penyajian data، dan penearikan kesimpulan. Pemeriksaan mengenai 
keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Studi Interaksi Edukatif Guru 
dan Siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas IX SMP Kyai Hasyim 
Tenggilis Surabaya juga telah dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam 
pelaksanaannya، guru di SMP Kyai Hasyim tenggilis Surabaya telah memakai 
beberapa macam atau pola interaksi edukatif، khususnya dalam pembelajaran 
Bahasa Arab. Seperti dalam menerangkan tentang susunan kalimat، menerjemah 
bebas، mengenalkan mofrodat baru dan lain sebagainya. (2) Langkah-Langkah 
Interaksi Edukatif Guru dan Siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas IX 
SMP Kyai Hasyim Tenggilis Surabaya telah dilaksanakan dengan baik، dalam 
pelaksanaannya guru berpedoman pada buku ajar mengenai interaksi edukatif dan 
pedoman KTSP. (3) Problem penghambat dan solusinya dalam  interaksi edukatif 
antara guru dan siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab Pada Kelas IX، sebagian 
besar berasal dari guru dan siswanya itu sendiri. 
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1 الباب الأول
 مقّدمة
على خلفية البحث وقضايا البحث وأهداف تتكون اب الأول يحتوي الب 
البحث وفوائد البحث ومجال البحث وحدوده وتوضيح الموضوع وتحديده 
 .وهيكل البحث والدراسة السابقة
   خلفية البحث  -أ
م كان بغير عمٍد ويملك ملية بين الإفراد والمجتمع عمدا أالتعليم هو ع
يستطيع التعليم التفاعليات  ،وبإضافة ذلك. يئتهبوأهدافه متعلق مع  ،القضايا فيه
كما و ، )notruB(عند بورطان  .ومع التغيير في المعرفية والفهمية والمهارة والسلوكية
بنفسه بوجود التعامل السلوكية وهو يترجم التعليم بتغيير  نقل من كتاب طاهر محمد
 .وهم يتعاملون مع بيئتهم و واحد مع بيئتهواحد فواحد أ
يترجم  )tnaneR tsenrE( نإرنيس رينا كما نقل من كتاب طاهر محمد أن   
 وأما ويطرينجطا  .ستجابة الأحوالو أغير المزاولة لاالتعليم هو عملية ألحق أ
ابة ستجلتغيير النفس كالأشكال الجديدة لافهو يترجم التعليم  )notgnirehtiW(
ويرجي التغيير بعد الدراسة يعني . و الإبانة فقطمثل الكلام والسلوك والعادة أ
 )fitingoK(كفاءة المعريفية : و ملأ الكفائة الثالثة كما يلي في العادة والماهرة أتغيير
 .)pakiS(والسلوكية  )rotomokisP(والمواقفية 
يترجم من  
 )8002 .sserP gnalaM NIU :gnalaM(، nakididneP iskaretnI، luhatfiM،aduH
 NIAIسورابايا  )، المدخل إلى طرق تدريس العربية  للإندونيسين ،سلطان مسعود  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،طاهر محمد   
32-32ص  (2113  sserP
3
 .dibI 
 NIAIسورابايا  )، المدخل إلى طرق تدريس العربية  للإندونيسين ،سلطان مسعود  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،طاهر محمد   
9-8ص  (2113  sserP
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3التعليم هو يجعل البيئة . معها عملية التعليمو  و كان عملية الدراسيةل
والمدرس هو يرشد . يجب المدرس والطلاب ما في التعليمأ  .لبلوغ التعليم فعالة
وهما متعلقان في . وأما الطلاب كاالمفعول و الفاعل حالا في دراسته. طلابهويبني 
وأجزاء . ه ان أنضج الطلابفينبغي ل. فلتفاعل المدرس في تعليم داخل الصا
وهم يحتاجون  بغيرهم،الإنسان يعيشون الا  ولا يمكن . كالإرشاد لديهم  المدرس،
القضايا  عندما يملك الحاجات و والعلاقة تكون مع الغير. العون والعلاقة مع الغير
التفاعل سواء كان بلفظ التعامل او  ،)namridaS(عند ساديرمان . في عيشتهم
التفاعل الذي . تكون الأجوبة بين الأفراد او الأكثرلذلك التفاعل . التعليقات
 .يحتوي فيه العليم فهو إشتهر باالتفاعل التربوي
وهما . والطلاب المدرسبين  عملية التعليم هي عملية التفاعل التربوي
لازم لملدرس . لكنهما يملك الأهداف متساويان مختلفة فيها،يملكان سمعة ودور 
أماالطلاب هو يملكون  ،فيهاالعلوم والمعلومات الطلاب ويعطي يرشد ويربّ  
 .الأهداف بعون ومشر ف من المدر س
 ةالجيدة عملية التعليميهو يخترع الأحوال و التفاعل التربوي الأهم من 
 دور المدرس مهمة جدا و .التعليم الذي يواجه الطلاب بالنشيط حينما يشترك
لازم للمدرس أن تعطي الدوافع لكي الطلاب حماسة في اشتراك المواد  ،فيها
ب  يجعل بالحوالبيئة الدراسية . و المربّ  مشرف أالمدرس كلذالك دور . الجيدة
نضفار التفاعل الجيد ا وة ذلك،وعلا. ةشتراك التعليميالطلاب الدوافع ومجتهد لا
 .والطلاب بينما عملية التعليم حاليا المدرسبين 
 يترجم من 
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2يرجي ان  ،أما التعليم اللغة العربية وبعد انتهاء الطلاب العملية التعليم
ويملك المناهج الدراسية . زيادة المهارة اللغة العربية مع نواحيتها يستطيعون
هارات اللغة العربية حسسن وجيد، يزود الطلاب الم ،أهداف العام ،الأول  .هدفين
وأتاح المعرفة مميزة والأصول اللغة العربية كالألفاظ  ،م كان كلاميةأشفهية 
هي هدف من  ،ف الخاصأهدا ،والثاني. والكلمات ويعرفهم الحضارة العربية فيها
 يم اللغة العربية تستند المهارات، كما في المهارة الإستماع، مهارة الكلام،التعل
 .مهارة القرأة ومهارة الكتابة
يقات مع البيئة نحتاج المساعي كاالتعل للوصول الى الأهداف السابقة،
. وهي تأثير من العناصر و العناصر الأخرى متعلقتان الدراسية السببية،
 هو أهداف الدراسية، عملية التعليم، الطريقة فيها، المواد في التعليم، عناصرهمو 
الطلاب   أن التعليم هو عملية التعليم والمتعلم هما متعلقان،  .المراجع والتقويم ،ألة
وهما   .العمليات الدراسية والمتعلم هو يتركز عن كاالفاعل مع المفعول فيه،
 .والطلاب او بالعكس في عملية التعليم المدرسمتساويان في التفاعل المثقف بين 
 المدرسبين  يأثر التفاعل التربوي ،قة يشير لناوالمشكلات الساب 
والطلاب  المدرس و بلغ والنجاح بين ،البيئة التعليم اللغة العربية والطلاب في
كتب الباحث عن التفاعل   ،فلديهما في الصالتربوي هم التفاعل قد أ. بإيجاده
وبلغ الإرجاء  ،كياهي هاشم سورابايا بمدرسة المتوس طةالمثقف في الصف التاسع 
 .الباحث في هذاالبحث
سورابايا بأن تانجيليس  طة كياهي هاشمبمدرسة المتوس  واختار الباحث 
بناء على ذلك يريد الباحث أن يبحث عن  ،هذه المؤس سة وقفا بهذا البحث
83-23ص )  2991دار الفلاح للنشر والتوزيع : عمان( ،ل إلى علم اللغةمدخ ،محمد علي الخولي  
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4 ،ﺍلموضوﻉحث حسثا علميا تحت ﺍلبا خذوأ ،تعليم اللغة العربيةفي  التربويالتفاعل 
في تعليم اللغة العربية في  والطلاب المدرسبين  التفاعل التربويعن دراسة "
 ".بمدرسة المتوس طة كياهي هاشم تانجيليس سورابايااسع الصف الت
القضايا البحث -ب  
فالباحث يثبت القضايا البحث على ثلاثة  ،كي يسهل هذاالبحث     
  :أشياء 
في في تعليم اللغة العربية  والطلاب المدرسبين التربوي كيف التفاعل   - 
 يليس سورابايا  الصف التاسع بمدرسة المتوس طة كياهي هاشم تانج
في تعليم اللغة العربية  بين المدرس والطلاب التربويالتفاعل  خطواتكيف  - 
 بمدرسة المتوس طة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا   في الصف التاسع
في تعليم  والطلاب المدرسبين التربوي التفاعل في  وحل ه ما هي المشكلات - 
ة المتوس طة كياهي هاشم تانجيليس في الصف التاسع بمدرساللغة العربية 
 سورابايا 
أهداف البحث  -ج  
 :في هذاالبحث فهي  م ا الأهداف التي ورد الباحثأ  
في في تعليم اللغة العربية  والطلاب المدرسبين التربوي لمعرفة التفاعل  -
 بمدرسة المتوس طة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا الصف التاسع
في تعليم اللغة العربية التفاعل التربوي بين المدرس والطلاب خطوات ة لمعرف -
 بمدرسة المتوس طة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا في الصف التاسع
في  والطلاب المدرسبين التربوي التفاعل  فيوحل ه لمعرفة ما هي المشكلات  -
هاشم  بمدرسة المتوس طة كياهي في الصف التاسعتعليم اللغة العربية 
 تانجيليس سورابايا
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3  فوائد البحث  -د
الفوائد النظرية لتطوير . عملي ة نظرية و فوائد هذا البحث له فوائد  
 . والفوائد العملية لمعالجة المشكلة على العموم ،المعرفة
هذا البحث يرجى أن : أم ا الفوائد النظرية في هذا البحث فهي . 
تدريس اللغة العربي ة عموما و يستطيع لإعطاء الفوائد في تطو ر 
 . يستطيع أن يكون مراجعا التالية
 :وأم ا الفوائد العملية فهي  . 
يرجى هذا البحث يعطي الإشترك المؤثر في :  للَمدرسة .أ 
في تعليم  والطلاب المدرسبين التربوي التفاعل معرفة عن 
في الصف التاسع بمدرسة المتوس طة كياهي هاشم اللغة العربية 
 .نجيليس سوراباياتا
يرجى هذا البحث يعطي المعلومات عن :  للمعل م .ب 
 .ومايتعلق بهالتربوي التفاعل 
يرجى هذا البحث أن يزيد المعرفة والعلوم :  للباحث .ج 
في تعليم  والطلاب المدرسبين التربوي التفاعل للباحث عن 
 )dP.S(ولأداء الوظيفة النهائية إلى درجة العلم  ،اللغة العربية
بقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم بجامعة سونان 
 .أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
ويزيد يرجى هذا البحث يعطي الحزائن العلم :  للمجتمع .د 
.الخبرة عن التفاعل التربوي
  مجال البحث وحدوده   -ه
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3اما تحدد البحث كما . تواسعةتحدد هذا البحث كي إبعاد البيانات الم  
  :يلي
الحدود الموضوعية  . 
 المدرسبين التربوي التفاعل يتحدد موضوع هذا البحث العلمي عن  
  في تعليم اللغة العربية  والطلاب
الحدود المكانية.  
بمدرسة المتوس طة كياهي  في الصف التاسعيجري هذا البحث العلمي 
 هاشم تانجيليس سورابايا
 الحدود العصرية     . 
  1 -  1 يجري هذا البحث العلمي في سنة دراسي ة     
   توضيح الموضوع وتحديده -و
لزيادة سهولة البيانات بهذا البحث العلمي الى القارئين، فيبين الباحث  
 :المصطلاحات في موضوع هذا البحث العلمي كما يلي
ة بمعنى دراس -دروسا  -يدُرس -لغة مصدر من درس:   دراسة  . 
وهي العملية للشخص لإيجاد الشيئ   وأما إصطلاحا. تعليم   او تدريس
 .في المكان المحدد
والطلاب في  المدرسعملية التعامليات الصريحات بين :  التربويالتفاعل  . 
تخطيط او يملك ذلك هو مثقَّف وعمد و الالى وبإضافة  ،غاية التعليم
 يترجم من  
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ويحدد الباحث في هذا البحث فقط في التعل م     1 .الأهداف خاصا
 .الفصل داخل
. ..يدر س -من المفردات در س فاعل لغة مدر س:    مدر س   . 
يعني المدر س او الأستاذ في  ،تفعيلا– يفع ل - فع ل وزن على مدر س  
 .المدرسة
 وزن على تعليما - يعل م - عل م من مصدر لغة التعليم :  التعليم  . 
وهو شكل نشاط التعليم والتعل م بين المعل م  ،تفعيلا– يفع ل - فع ل
    .والمتعل م لتطور السلوك مناسب بأهداف التعليم
ووسيلة للتعبير عن  ،هي نظام اتصال بين طرفين:   اللغة  . 
   .الحاجات والأراء والحقائق بين الناس
. مثل السريانية والآرامية والعبرية والأكادية ،لغة سامية:  اللغة العربية  . 
حرف مكتوب وتكتب من    والصلح كلغة العرب التي تحتوي على 
أي  ،والعربية اسم مشتق من الإعراب عن الشيء. اليمين إلى اليسار
. ولذلك فالعربية تعني من حيث الاشتقاق لغة الفصاحة ،الإفصاح عنه
وتسمى أيضا لغة الضاد لأنها الوحيدة في لغات  ،العربية هي لغة القرآنو 
   .العالم التي تحتوي حرف الضاد
 .التعليمية بعد مدرسة الإبتدائية هي المرحلة:  المدرسة المتوسطة . 
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 31ص )  2991دار الفلاح للنشر والتوزيع : عمان( ،مدخل إلى علم اللغة ،محمد علي الخولي  
  
 NIAIسورابايا  )، المدخل إلى طرق تدريس العربية  للإندونيسين ،سلطان مسعود  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،طاهر محمد  
 8ص  (2113  sserP
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  الدراسة السابقة -ز       
 :أماالباحث السابق هذا الموضوع فيما يلي  
 إمام نسائي:   الباحث -      
   1 1  1 -د :  رقم القيد     
 كلية التربية و التعليم:   كلية
 تعليم اللغة العربية:   قسم 
 ية الحكوميةجامعة سونان امبيل الإسلام:  الجامعة 
    11 : السنة         
 :   :الموضوع  
      
 
ع بأن في رأيها كفاءة أخد الباحث إمام نسائي بهذا الموضو       
ودوافع  ،وأحدها هي عوامل البيئة ،الطلاب في هذه المدرسة متنوعة
التفاعل التربوي ثم يعلق  بل يعمل. ومهني  المعلم ،يمية الناقصةالتعل
. ربيةعالفي تعليم اللغة التفاعل التربوي ولا يهتم با ،باالنتيجة فقط
 المدرسبين  ل التربويتأثير التفاعأن تعرف كيف  ولذلك يريد الباحث
المتوسطة  بمدرسةلحصول النتيجة في اللغة العربية  الصف فيوالطلاب 
 .  الإسلامية منباء الخيرات كامفول فاهيت جومبانج
 ،الفرق بين هذا البحث والبحوث الذي قدمته إمام نسائي      
البحث العلمي له يباين عن الأثر بين المدرس و الطلاب في النتيجة في 
فض ل في وأ ،البحث يعطى المعلوم عن العلومأما هذا . لغة العربيةال
 awsiS nagneD uruG fitakudE iskaretnI huragneP
 asahaB rajaleB lisaH ialiN padahreT saleK iD
 toriohK lu’abmaM sTM iD awsiS barA
  gnabmoJ tiaplopmeG
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في دراسة  دور المدرسوبغير ذلك الباحث يباين عن الأ ،التفاعل التربوي
  . وماهي المشكلات فيه اللغة العربية
 فاطمة خيرة النساء :   الباحث -  
   11   1:  رقم القيد     
 كلية التربية و التعليم:   كلية
 تعليم اللغة العربية :   قسم 
 جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية:   الجامعة 
   1 :  السنة         
 : الموضوع     
  
عن أهداف البحث من هذا البحث العلمي هي وصف       
 ،عربيةفي تعليم اللغة ال التعليقات بين التفاعل التربوي و المفاخر
ونتيجة . والمشكلات وحلولها في تطبيقه ،ت في تعليمهوالخطوا ،وأقسامه
في  لمادة اللغة العربيةالتفاعل التربوي  البحث منه هي قد طب ق المعلم 
ويعمل المعلم الخطوات  ،جوكجاكارتا ر غاروكيم بانتولالمعهد النو 
والمعلم يبحث عن الحلول لهذه  ،صحيحةالتفاعل التربوي لتطبيق 
  .المشكلات
الفرق الأساسية بين هذا البحث والبحوث السابقة فاطمة خيرة       
اللغة  في التعليم الأدوار المدرسيعني ليس هناك يبحث عن   ،النساء
ولكن  ،البحث لا يستخدم الباحث المعهدأما هذا. حسوثهعند  العربية
بمدرسة  اللغة العربيةم الباحث فاعل البحث وهو مدر س ااستخد
 isatserP padahreT fitakudE iskaretnI isaleroK
 dah’aM lA sTM iD awsiS barA asahaB rajaleB
  atrakaygoY lutnaB mekurgN ruN nA
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والمفعوله فهو الطلاب في . سورابايا تانجيليس المتوس طة كياهي هاشم
  .الصف التاسع
 نيا دانياتي:   الباحثة - 
 1 1   1 :  رقم القيد     
 و التعليم كلية التربية:   كلية
 تعليم اللغة العربية :   قسم 
 جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية:   الجامعة 
   1 :  السنة         
    الموضوع     
  
       
هي التي تستخدم  خلفية البحث من هذا البحث العلمي  
عن التفاعل  لمعرفة هوأهداف. الباحث التفاعل التربوي مع الطلاب
. جة الطلاب في تعليموتحليل نتيوطنية في تعليم ال التربوي والإنجازات
في هذه المدرسة تنف ذ تربوي التفاعل النتيجة البحث منه هي عملية 
الذي يقييم الكفاءة التربوي التفاعل وقد استخدم المعلم بنود  ،جيدا
 منالتفاعل التربوي  لترقية الإنجازات وتأثير . المعرفية والوجدانية والحركية
 .نتيجة الطلاب في التعليم الوطنية
 ،نياتيث السابقة نيا دابين هذا البحث والبحالفريق الأساسية        
. طلابلية الإنجازات لث العلمي لها تحليل البيانات في تعليمها لترقحالب
و التربوي ل و كيف التفاع ،ز على المدرسيراك فهو ثوأما هذاالبح
  .هفي وماهي مشكلات والطلاب المدرسدوار أ
 iagabeS awsiS nagneD uruG fitakudE iskaretnI
 rajaleB isatserP naktakgnineM ayapU
 IM VI saleK naaragenagraweK nakididneP
 atrakaygoY lutnaB 1 oyoliriG
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  البحث هيكل -ح 
 :يتكو ن هذا البحث على خمسة أبواب       
وقضايا  ،خلفية البحثيوجد فيها  ،مقدمة من تتكون :     الباب الأّول - 
وتوضيح  ،وحدوده البحث ومجال ،البحث دوفوائ ،وأهداف البحث ،البحث
هذا الباب مهم لأنه . وخطة البحث ،والدراسة السابقة ،الموضوع و تحديده
و والمقروء يستطيعون لفهم هذه الموضوعة الرسالة الجامعية  يكون الباحث
 .الباب التالية
وهي التي : فصول  ستةالدراسة النظرية تحتوي على :      لباب الثانيا - 
تعريف عن التفاعل  : والفصل الثاني ،تعريف عن التفاعل: الفصل الأول 
تعليم  : والفصل الرابع ،خطوات تفاعل تربوي: الثالث والفصل  ،التربوي
 ،العربية تعليم اللغةفي التربوي التفاعل  : والفصل الخامس ،اللغة العربية
 .دور المدرس والطلاب في التفاعل التربوي : والفصل السادس
وفاعل  ،طريقة البحث تشتمل على نوع البحث:    الباب الثالث - 
 ،وحضور الباحث ،وبنود البحث ،وطريقة جمع البيانات ،البحث ومفعوله
 . وتصديق البيانات ،وطريقة تحليل البيانات
: الفصل الأول ،ة الميدانية تتكون من فصلينالدراس:      الباب الرابع - 
 سورابايا تانجيليس المتوس طة كياهي هاشملمحة عن المدرسة هذاالباب يباين 
و هيكال المنظمة وأحوال  والرؤية والبعثة وأهداف المدرسة ،وتاريخ تأسيسها
الفصل و . وأحوال الوسائل التعليم ومنهج الدراسية فيها والطلاب فيها المدرس
 المدرسالتربوي بين التفاعل دراسة عن عرض البيانات وتحليلها عن : نيالثا
في تعليم اللغة العربية في الص ف التاسع بمدرسة المتوس طة كياهي  والطلاب
 .سورابايا تانجيليس هاشم
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الباب الثاني
الدراسة النظرية
والفصل  تفاعلال الفصل الأول: وهي  فصول ستةهذا الباب على  يحتوي
والفصل الرابع خطوات التفاعل التربوي والفصل الثالث التفاعل التربوي الثاني
والفصل  تعليم اللغة العربيةفي  والفصل الخامس التفاعل التربوي تعليم اللغة العربية
.تربويالالتفاعل دور المدرس والطلاب في  السادس
تفاعل:  الفصل الأول . أ
تعريف التفاعل  -1
noitcaretnI laicoSاصطلاحا من اللغة الإنجليزية يعني  التفاعل الاجتماعي
يناميكية، الأفعال المتبادلة، والتفاعل الاجتماعي هو علاقة اجتماعية د بمعنى
يجتمع  دماعن ،والجماعاتوبين المجموعات وبين الأفراد  المتبادلة بين الأفراد
التفاعل الاجتماعي هو علاقة  .شخصان وهناك حالة من التأثير المتبادل بينهما
بين   ،اجتماعية ديناميكية تشمل العلاقات بين الأفراد، مجموعات من الناس
  .الأفراد والمجموعات المؤثرة المتبادلة في العلاقات المتبادلة
 يباين )2004 :snamoH(هومانس أّن  ،كما نقل من كتاب طاهر محمد
هو الحدث الذي يكافأ أو يعاقب بموجبه نشاط يقوم به شخص ضد  التفاعل
المفهوم الذي . شخص آخر باستخدام فعل يقوم به شخص آخر هو زوجه
اقترحه هومانز يحتوي على فكرة أن التفاعل هو عمل يقوم به شخص في التفاعل 
.  هو حافز لأفعال الأفراد الآخرين الذين يصبحون شريكه
 NIAIسورابايا  )، المدخل إلى طرق تدريس العربية  للإندونيسين ،مسعود سلطان  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،طاهر محمد    
45-45ص  (1313  sserP
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التبادل الشخصي بين كل  التفاعل الإجتماعي هو  رشدي طعيمة عند
ؤثر كل سلوك على بعضهم منها يظهر سلوكهم لبعضهم البعض في وجودهم، وي
أّن التفاعل  )yelleK(و كالي   )tuabihT(وكمايقال طباؤوت   . البعض
الأحداث تؤثر على بعضها البعض عندما اثنين أو أكثر من الإجتماعي هو 
عند  .س موجودة معا، فإنها تخلق نتيجة لآخر أو التواصل مع بعضها البعضالنا
علاقة بين شخصين أو أكثر، يؤثر فيها سلوك التفاعل هو  )2004 :rennoB(بونير
 .الفرد على شخص آخر أو يغيره أو يؤثر عليه
 أهداف التفاعل  -2
 :   بما يأتي رشدي طعيمة عند التفاعل الاجتماعياما الأهداف 
 يرابط علاقة الصاحبية . أ
 يرابط علاقة المحاولة . ب
 يناقش عن الأسئلة  .ج
 وجد التعاون  . د 
 أنواع التفاعل  -3
 الاتصال كعمل أو الاتصالات في اتجاه واحد. أ
وينظر إلى . والمعلمين بوصفهم فاعلين وطلاب كمتلقين للعمل 
يس على أنها أنشطة لتقديم المعلمين النشطين، والطلاب السلبيين، والتدر 
 .مواد الدرس
 في اتجاهينالاتصالات الاتصال كالتفاعل أو . ب
                                                 
  
 5 ص ) م 98 . جامعة أم القرى: دمشق ( ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. رشدي ،طعيمة 
  
 .45 ،dibI 
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بدلا . يمكن للمعلم أن يكون بمثابة المرسل للعمل أو المتلقي للعمل 
. من الطلاب، والمتلقين للعمل يمكن أيضا أن يكون المتبرع للعمل
 .وسيحدث حوار بين المعلم والطالب
 أو اتصالات في العديد من الاتجاهاتكمعاملة  الاتصال. ج
والطلاب، ولكن أيضا بين  المدرسلا يحدث فقط بين  الاتصال 
. ينالمدرسويطلب من الطلاب أن تكون نشطة من . الطلاب والطلاب
ين، أن يكونوا بمثابة موارد تعليمية للطلاب المدرسيمكن للطلاب، مثل 
 9 .الآخرين
 التفاعل عملية  -4
 )fitaisosA( ترابطيعملية  . أ
التفاعل الإرتباطي هو شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي    
 .الذي يؤدي إلى التعاون
   )fitaisosasiD( فصاميعملية   . ب
من أشكال التفاعل الاجتماعي الذي هو شكل  فصاميالالتفاعل 
 .الإنكساريؤدي إلى 
 تربوي تفاعل: الفصل الثاني  . ب
 التربوي  تفاعلتعريف ال -1
الاجتماعية لأنه في تنفيذ الأنشطة اليومية يتفاعل الناس الناس الله  خلق       
وفي الاضطلاع بالأنشطة . لبعضهم البعض فيما بينهم ويساعدون ويحتاجون
فيما بينها، ستجري في مختلف أشكال الاتصال والحالات، من أنواع  اليومية
                                                 
  :يترجم من 
9 
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في حالة التعلم . يسمى الوضع التعلم مامختلفة من الحالات هناك حالة خاصة 
 8 .سيكون هناك تفاعل يحدث في رابطة أهداف التعلم
 بين الأفراد مع بعضهم البعض )kcab-deef( علاقة متبادلة هو تفاعلال  
فيما يتعلق بمعنى التفاعل . تحدث في بيئة المجتمع المحلي أو غير بيئة المجتمع،
 يقال إنو  04.وفي هذه الحالة أوضحت بعض الشخصيات التعليمية بويالتر 
التفاعل هو التفاعل التعليمي، إذا كان واعية لغرض للتثقيف، لتقديم الطلاب 
أنشطة الاتصال من أجل الذات البشرية هو جزء أساسي من  . نحو النضج
  .حياته
التعليم والتدريس هو واحد من الجهد الواعي من الغرض الذي توجه      
س هو العملية التي التدري .بشكل منهجي لتغيير السلوك نحو نضج الطلاب
تطوير أنفسهم وفقا للمهام  ، تعمل على توجيه الطلاب أو الطلاب في الحياة
وستشمل مهمة التنمية ضرورات  . التنموية التي يجب على الطلاب القيام بها
ويأتي التفاعل التربوي من   .الحياة سواء الأفراد أو كمجتمع وأيضا مخلوقات الله
وبالتالي فإن معنى التفاعل . مما يعني وجود التعليمالتفاعل والتعليم : كلمتين
لتحقيق  وكل ذلك ،التربوي هو التواصل المتبادل بين طرف واحد مع طرف آخر
   .التفاهم المتبادل الذي ثم لتحقيق الهدف في أنشطة التعلم
عملية التفاعل التربوي هي العملية التي تحتوي على عدد من القواعد،       
التفاعل كجسر الذي ينعش  .للطلاب المدرسوجميع المعايير التي يجب أن تعطي 
 .المعرفة والإجراءات التي تقدم للسلوك وفقا للمعرفة التي يتلقاها الطلاب
                                                 
  :يترجم من 
8 
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 التربوي نسان يمكن أن تتحول إلى التفاعلتحدث حول حياة الإ التفاعلات التي
ويمكن أن  . أي التفاعل الذي يحدد بوعي الهدف لتغيير سلوك وأفعال شخص
التفاعل التفاعلي .يحدث التفاعل التعليمي في بيئة الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي
ط، بحيث التفاعل يجب أن يعكس علاقة نشطة ثنائية الاتجاه مع عدد من الوسائ
 .هو علاقة ذات مغزى وخلاقة
في هذا التأثير المتبادل دور المربين هو أكبر، بسبب موقعها كشخص أكثر نضجا 
ودور الطلاب أكثر في . وأكثر خبرة، المزيد من إتقان القيم والمعرفة والمهارات
لية في عم .ليس المربي ،لذلك يشتهرون باالطلاب. مقابلة التأثيرين والمتبعين
سواء من حيث  ، التواصل التربوي التفاعلية دور التكنولوجيا التعليمية هائلة
في معادلة تصورات الطلاب بحيث يسهل  . تسليم رسائل التعلم، وإدارة التعلم
تسليم العلم للطلاب بحيث في النهاية كلما كانت عملية التواصل أفضل تثقيفية 
 .للطلابكلما كان ذلك أفضل عملية توصيل المعرفة 
والطلاب مباشرة في  درسهو عملية صريحة بين المالتربوي اما التفاعل         
عند من . مخطط ويملك الأهداف فيه ،عمد ،ثقفية ،إهداف التعليمية
 :الشخصيات التعليمية كما يلي 
 التفاعل ، )idamhcA ubA( و أبوا أحمدي )idayuS( عند سويادي  )1(
 والطلابلنشطة ثنائية الاتجاه بين المعلم و صورة للعلاقة اهو  التربوي
   .يحدث في رابطة الأهداف التعليمية
 عملية هوالتربوي التفاعل  ، )M.A namidraS( م.عند ساديرمان أ) 2(
لتفاعل المتعمد، واعية للغرض، أي لتسليم الطلاب إلى مستوى ا
   4.نضجهم
                                                 
  : يترجم من 
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ثل بالم )kcab-deef( متبادلةمن بعض هذه المعاني، يمكن استنتاج عملية          
مع وجود الطلاب في السندات من الأهداف  درستي هي التواصل بين المال
 .على وجه الخصوص التعليمية، المتعمدة، المخطط لها وهادفة
يجب أن يكون هناك عنصرين رئيسيين والتي  وبالتالي في التفاعل التربوي       
 وبالتالي .بوالطلا درسالة متعمدة، أي بين الميجب أن تكون موجودة في ح
بحيث في وقت لاحق التربوي يتطلب المعلم الذي يكون قادرا على خلق التفاعل 
علاقة بين هو  ومعنى الآخر ،تائج التعلميمكن أن تساعد الطلاب على تحقيق ن
تجاهين مع عدد من المعايير كوسيلة لتحقيق الأهداف لوالطلاب في ا المدرس
   .التعليمية
 التربوي الأجزاء من التفاعل -2
 :كما يلي التربوي  من التفاعل  الأجزاءاما      
 )naujuT( أهداف  ) أ(
يمكن القيام به راشلي لا في تنفيذ أنشطة التفاعل التربوي أساسا 
لأن نشاط  غياب خطة الهدف والخروج من وعينا، أقل من ذلك بكثير
أساس التفاعل التربوي هو النشاط الذي يتم به وعي من قبل المعلم على 
الذي يتم  هو المعلم يجعل خطة التدريس مع الإجراءات والخطوات الوعي
 .المطلوب تنفيذه بشكل جيد ويناسب هذا الغرض
التي لا تغيب أبدا على  كل نشاط المعلم في برمجة أنشطة التعلم 
في  والتعلم، وهذا الغرض له معنى مهم جدول الأعمال هو صنع الهدف
فإنه يمكن أن توفر  م التفاعلي لأنه مع الغرضعملية أنشطة التعلم التعل
والتي سيتم تنفيذها من  على التوالي، اتجاه واضح ومحدد، ما هي الخطوات
                                                                                                                                     
2 
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من خلال الإشارة إلى الغرض من . قبل المعلم في تنفيذ الأنشطةالتعلم
ما هو  يمكن للمعلمين تصفية الإجراءات التي يجب القيام بها و التعلم ثم
 .غي التخلي عنهالعمل الذي ينب
تم  ، كل طالبزرعها في   يتم جمع أهداف التعلم قاعدة من شأنها أن 
يمكن أن يعرف التعلم من إتقان الطلاب  الوصول إلى الهدف أو الهدف
 .يحدثالتربوي على المواد المقدمة خلال نشاط التفاعل 
 )narajalebmeP sesorP( عملية التعليم ) ب(
علم هو جوهر الأنشطة التعليمية، حيث تنفيذ عملية التعليم والت 
سيتم تنفيذ كل ما هو مبرمج في أنشطة التعليم والتعلم، وسيتم تجهيز 
 جميع المكونات في ذلك، من جميع هذه المكونات هي الأكثر الأساسية
هو إنساني، في هذه الحالة يقوم المدرسون والطلاب بأنشطة مع 
س التفاعل التعليمي للجمع في الواجبات والمسؤوليات في التآزر على أسا
 .التعلم المطلوب تحقيق الأهداف
إدارة الصف، يحتاج المعلمون إلى  أي أنشطة التعلم للتعلم والإدارة 
والبيولوجية والنفسية والفكرية،  إيلاء الاهتمام للاختلافات في الطلاب
في تحديد وتصنيف  المدرسفيما يتعلق بالثلاث وهذه الجوانب تساعد 
 .في الفصول الدراسية الطلاب
في فهم  المدرس التي تحدث، يتأثر أيضا بالطريقة التربوي في التفاعل 
الفروق الفردية للمتعلمين، كل التفاعل التعليمي الذي يحدث في الفصول 
الدراسية هو التفاعل الذي يحدث بين المعلم والطالب وبين الطلاب 
 . تتم عملية التعلم والطلاب الآخرين عندما
التعلم على النحو الأمثل قدر الإمكان من   هذه الحالة كل الجهودفي 
التفاعل التعليمي الذي يحدث في  قبل الطلاب يحدد إلى حد كبير نوعية
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ولذلك، فإن أي أنشطة تعليم وتعلم، ومع ذلك، يتم . الفصول الدراسية
 .تحديد شكل ما إذا كان أو لم يكن برنامج التدريس المخطط لها
 )narajagneP nahaB( دالموا) ج(
يجب على كل معلم قبل تنفيذ عملية التعليم والتعلم أن يقوم أولا  
بإعداد المواد التي سيتم تسليمها، فضلا عن المواد التعليمية، التي المواد 
في تفاعل  المواد التي سيتم تسليمها في عملية التعلم ومتشابكة التعليمية
لن تربوي الة موجودة، فإن عملية التفاعل تربوي، إذا لم تكن المواد التعليمي
 .تعمل بشكل صحيح
وبالتالي فإن المعلم الذي سيقوم بتنفيذ التدريس قد درس وبالتأكيد  
 .الطلابمادة الدرس التي سيتم نقلها إلى 
 )narajaleP rebmuS(موارد الدرس ) د(
وأهداف التعلم، لأنه في  تعد موارد الدرس أهم شيء يمكن تحقيقه 
لا تتم معالجتها في الفراغ ولكن معالجتها في المعنى، والتي  التربويفاعل الت
، هذه القيم لا تأتي بشكل الطلابهناك بعض القيم المقدمة إلى  في
وتستخدم بعض المصادر الأخرى في عملية  طبيعي ولكن تؤخذ من
 .التربويالتفاعل 
لفته، وتعتمد موارد التدريس المستخدمة على إبداع المعلم، وتك 
السياسات، وتستخدم كموارد التعلم وفقا لالمصالح بعض الوقت و 
 .لتحقيق هدف محدد سلفا
 
 )talA( الأدوات) و(
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الأدوات هي كل ما يمكن استخدامه من أجل تحقيق أهداف التعلم،  
بالإضافة إلى تكملة يمكن أن تساعد وتبسيط الجهود المبذولة لتحقيق 
 .هدف التفاعل التعليمي
 )edoteM( ريقةالط) ه(
الأهداف التي تم إنشاؤها،  الطريقة هي وسيلة تستخدم لتحقيقها 
هناك حاجة إلى أساليب التدريس من قبل  بحيث في كل نشاط التعلم
باستخدام طريقة  التعلم، في أداء واجباتهم نادرا ما المعلم من أجل الفائدة
احدة من طريقة و  استخدام أكثر من ذلك المدرسواحدة ولكن معظم 
وذلك  بذلك درسلأن كل سمة طريقة لها مزايا وعيوب، مما يطالب الم
 .باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب
في استخدام هذه الأساليب يجب على المعلم الانتباه إلى كل  
استخدام لهذه الطريقة، كما أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على استخدام 
مع أنواع ووظائف مختلفة،  من بين أغراض أخرى التدريس، الأسلوب
الطلاب بدرجات متفاوتة من النضج، حالات مع ظروف  الأطفال
مرافق ومرافق مختلفة  الشخصية مع قدراتهم المهنية المدرسمختلفة، 
 .بكميات مختلفة
 )isaulavE(التقويم ) ز(
الغرض للحصول على البيانات  التقييم هو نشاط يقوم به المعلمون 
 في التعلم ونجاح المعلم الداخلي الطلابونجاح  دىالمطلوبة إلى أي م
أدوات للبحث عن  باستخدام مجموعة المدرسالتدريس، في تقييم 
 .البيانات مثل الاختبارات الشفوية واختبارات العمل
فضلا  في التدريس المدرسوأدى التقييم الجيد للعملية إلى توجيه نجاح  
، وكلاهما يستخدم لجمع عن تقييم المنتج الموجه نحو نجاح الطلاب
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من  والتي تتعلق بقدرة الطلاب أو الجودة لديهم البيانات قدر الإمكان
ونتائج التعلم  قبل المعلم وهو أمر مفيد للسبب السببي لنشاط التدريس
 .القدرة على التعلم التي يمكن أن تساعد في تطوير الطلابمن 
يانات التي تثبت الب وبالتالي فإن الغرض من التقييم هو الانتهاء  
ومن المتوقع أن تسمح للمعلمين بتقييم  هدف تقدم الطلاب في تحقيقها
   .تجربة اكتسبت وقيمت طريقة التدريس المستخدمة النشاط
 من التفاعل التربويلمزايا ا -3
 ، )0980 ،kigogadeP( في تأليفه الذكاءات )idrauS idE(عيدي سواردي 
   :يلي كما في التعلم التربويالتفاعل المزايا في  تنقسم
 دافالأهالتربوي كان التفاعل ) أ(
فهو يجعل الطلاب التطور عن  التربويالأهداف التفاعل  اما 
ويقع الطلاب المتركز الأولى  ،فيه التربويالتفاعل ويدري . اءالأشي
 .وعناصر الأخرى كما المتقدم و الإتمام
 الإجراءاتالتربوي كان التفاعل ) ب(
ثم في القيام  ، من أجل تحقيق الأهداف على النحو الأمثل       
لتحقيق  فاعل تحتاج إلى إجراءأو خطوات منهجية وذات صلةالت
قد تتطلب إجراءات وتصاميم  ، هدف التعلم أن واحد مع آخر
 .مختلفة
 .ويتسم تفاعل التعليم والتعلم بزراعة مواد خاصة ) ج( 
                                                 
  :يترجم من 
  
 ،atpiC akeniR :atrkaJ( ،fitakudE iskaretnI malad kidiD kanA nad uruG ،haramajD irhaB lufiayS  
    mlh ،)555 
  :يترجم من 
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وفي هذه الحالة يجب تصميم المادة بطريقة تتناسب مع           
ج إلى ملاحظة مكونات بالطبع في هذه الحالة تحتا ، الغرض
وينبغي تصميم المواد وإعدادها قبل التفاعل بين التعليم . أخرى
 .والتعلم
 يتميز نشاط الطالب ) د(
فإن النشاط الطلابي هو شرط مطلق  ، أن الطلاب المركزية      
نشاط الطالب في هذه الحالة،  .للتفاعل المستمر للتعليم والتعلم
القيام  المدرسليس هناك نقطة لذلك، . سواء جسديا أو بنشاط
لأنه . بأنشطة التعلم والتعلم التفاعل، إذا كان الطلاب فقط السلبي
 .من الطلاب الذين يدرسون، ثم يجب أن نفعل ذلك
 ون كموجهينالمدرسيعمل   )و(
كموجهين ضغطا على مهمة تقديم المساعدة ون  المدرسيضع 
ي جانب هذه المهمة ه. للطلاب في حل هذه المشكلةواجهته
تربوي لأنها ليست معنية فقط بتسليم العلم، ولكن أيضا فيما 
 .يتعلق بالتنمية والشخصية وتشكيل القيم على الطلاب
 .في التفاعل بين التدريس والتعلم المطلوب الانضباط  )ه(
ويعرف الانضباط في التفاعل بين التعليم والتعلم بأنه نمط من       
طريقة وفقا للأحكام التي تم طاعة من السلوك مرتبة في مثل هذه ال
لذلك يتم  .والطلاب المدرسسواء  قبل جميع الأطراف مع واعية
 .تنفيذ الخطوات وفقا للإجراءات المبينة مسبقا
 الحدود العصرية التربويالتفاعل كان   ) ز(
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 ،)مجموعة الطلبة( لتحقيق بعض أهداف التعلم في نظام أنيق     
 .من الخصائص التي لا يمكن التخلي عنها يصبح الحد الزمني واحدا
وسيتم إعطاء كل هدف وقت معين، عندما يجب تحقيق 
   .الهدف
 
 وظائف التفاعل التربوي -4
 :مما يأتي  ،بعض وظائف التفاعل التربويمن 
 على النحو الأمثل )fitingoK(المعرفة   يمكن نقل ) أ(
قبول دقيق لمحتوى الرسالة،  ويرتبط ذلك بمعنى أنه ينطوي على      
هذا أمر  .والأفكار، والأفكار كما اقترح من قبل اختصاصي التوعية
مهم، لأن الفشل في قبول محتوى الرسالة، الأفكار أو الأفكار بعناية 
 .يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم
 )fitkefA(يمكن نقل السلوكية  ) ب(
ليس . الطلابموقف  ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بالتغيرات في      
فقط حول المعايير ولكن أيضا عن متعة في متابعة أنشطة التعلم 
في . مشاعر المتعة يمكن أن تزيد من الدافع للمتعلمين التعلم .والتدريس
 .هذه الحالة يجب أن يكون المربي مرنة وروح الدعابة
 .يمكن أن تدعم المعرفة التي يتلقاها المتعلمون )ج(
 .وفقا للمعرفة التي يتلقاها الطلابات أو سلوك توجيه إجراء )د(
 داعمة ترقية العلاقة بجيد )ه(
 لحظة من الاعتراف )و(
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يحتاج المتدربون إلى االعتراف من المربين والمتدربين كمصدر 
الدافع  الطلابفي الواقع، ليس هناك عدد قليل من . للتحفيز في التعلم
الإنجاز ولكن أيضا  أو متحمس في التعلم ليس فقط بسبب التحفيز
الذين يظهرون الإثارة من  الطلابهؤلاء هم  ،بسبب الدعم الاجتماعي
 المدرسالتعلم إذا كان لديهم التفاعل الاجتماعي الذي هو مألوف مع 
 9 .وزملاء الدراسة
 التفاعل التربوي مبادئ -5
تحدث المشكلة . كلالتفاعل في التعليم هو التفاعل البطيء من المشا 
عندما يحدث حدث غير متوقع خارج مفهوم التعلم الذي تم التخطيط له 
بالنسبة للمعلمين الجدد، يمكن أن يستند الاختيار على . من قبل المعلم
لذلك كان يخشى أن ينفد من المواد  . السبب الوحيد، أي لملء الوقت
كل في الطلاب، يمكن أيضاأن تنشأ مشا  .التعليمية وخطة التعلم ناضجة
حيث الطلاب أقل قدرة على تطبيق اكتساب، سواء في شكل المعرفة 
ويرجع ميل  8 .والمهارات أو المواقف، والقيم إلى مواقف حقيقية ومختلفة
الذين هم أقل أو لا ربط  المدرسفي الطلاب إلى  المشاكل التي تحدث
الموضوع مع الوضع الحقيقي في البيئة حول المتعلم من خلال التفسير الذي 
يمكن للطلاب فهم السببية، وفهم الإجراءات، وفهم المبادئ، أو  .  نقله
  .52إجراء المقارنات
بية وتجري التفاعلات التعليمية مع عدة مبادئ وضعت لتل
هذه المبادئ في التفاعل التعليمي لا يمكن تطبيقها  .الطلاباحتياجات 
                                                 
9 
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تحتاج  المدرسفي تدريس . بشكل عشوائي بسبب عواقب وحالات الطلاب
إلى تطبيق مبادئ الدافع، الخروج من التصورات أن الطلاب لديهم، التركيز 
 بشكل خاص، والتكامل، وحل المشاكل، والسعي، والعثور على وتطوير
  2 .أنفسهم، والتعلم أثناء العمل، والعلاقات الاجتماعية، والفروق الفردية
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه المبادئ إلى حل المشاكل التي تواجه  
للحفاظ على الإثارة من  ولا سيما ، في أنشطة التفاعل التعليمي المدرس
تعلم الطلاب بحيث يمكن للغرض من التفاعل التعليمي تحقيق أهدافها 
 .بفعالية وكفاءة
 مبادئ الدافع) أ(
الدافع من الطلاب لتلقي الدروس عالية، وبعضها معتدل، والبعض  
هذا يحتاج إلى أن تتحقق من قبل المعلم من أجل توفير حافز  . قليل جدا
إذا كان هناك طلاب الذين هم أقل دوافع للتعلم، ودور  .متنوع للطلاب
الدافع الخارجي الذي يأتي من خارج الطلاب ضروري كما هو مبين في 
 .شكل مكافآت، والثناء، والهدايا، وهكذا دواليك
 مبادئ المغادرة من التصورات التي عقدت) ب(
 يتم استخدام خلفية خبرات ومعارف مختلفة من قبل المعلم من أجل
المعلم المعلم بعيد المنال تفسير يحدث بسبب تفسير المعلم الذي  ،التدريس
يتجاهل تجربة أبرسيبتيون ومعرفة كل طالب سوف تفسر من خلال ربط 
تجربة ومعرفة الطلاب تجعل من الأسهل على الطلاب للرد وفهم الخبرات 
 .الجديدة وحتى جعل الطلاب بسهولة التركيز
 ة الحذر أو تركيز معينمبادئ يؤدي إلى نقط) ج(
                                                 
  :يترجم من 
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الممرات المنفصلة في الدرس يمكن أن تكون ذات صلة عندما يكون 
مع مفهوم ناضجة، يمكن للطلاب العثور . هناك مفهوم جيد أو نمط التسليم
ويمكن إنشاء النقطة المركزية من خلال صياغة . على مركز في التعلم الذي يمر
أو صياغة المفهوم الذي يمكن  المشكلة التي يتعين حلها، وصياغة السؤال،
سوف تحد من اتساع وعمق أهداف ) التركيز(العثور عليه، النقطة المركزية 
 .التعلم وسوف تعطي الاتجاه إلى الهدف
 التكاملمبادئ ) د(
إن دمج النقاش والاستعراض حول مواضيع مختلفة سيساعد الطلاب 
كن أن يتم ذلك ويم ، على دمج مكاسب التعلم في أنشطة التفاعل التربوي
 .لمساعدة الطلاب على النجاح في عملية التعلم في محاولة المدرسمن قبل 
 مبادئ حل المشكلات التي تواجهها) و(
الطلاب الذين اعتادوا على مواجهة مشاكل ثم حلها، وسوف 
 .خاصة عندما تكون المشكلة مرتبطة باحتياجاته. تكون سريعة وخلاقة
خلق مشكلة على أساس موضوع معين في لذلك، يحتاج المعلمون إلى 
 .موضوع معين ليتم حلها من قبل الطلاب
 مبادئ العثور على، وتطوير، وتطوير نفسك) ه(
الطلاب لديهم القدرة على السعي وتطوير أنفسهم من خلال البيئة 
وهناك مدرس حكيمة تسمح للطلاب للبحث عن . التي يعيشون فيها
أو إذا كان توفير المعلومات، مجرد دورة . يئةومعرفة أنفسهم المعلومات في الب
. أساسية كأساس للطلاب في إيجاد وإيجاد المعلومات الأخرى الخاصة بهم
 ، كيفية تعليم مثل هذا سيعزز احترام الذات في الطلاب حول ما يفعلونه
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ثقة الطلاب في السعي دائما والعثور على المعلومات الخاصة بهم هو بوابة 
 .)ة تعلم الطلاب نشطكيفي(نحو كبسا 
 مبادئ التعلم أثناء العمل) ز(
لأن  ،التعلم أثناء القيام المزيد من الأنشطة يجلب نتائج للطلاب 
 .الانطباع التي حصل عليها الطلاب أكثر دواما المخزنة في أذهان الطلاب
 مبادئ العلاقات الاجتماعية) ك(
كن في بعض في التعلم ليس دائما يجب أن يكون الطالب وحده، ول 
ويهدف هذا المفهوم  ، الأحيان عندما يتعلم الطلاب معا في مجموعات
التعلم لتثقيف الطلاب لاستخدامها للعمل معا في العطف والتعرف على 
ميزة التعلم معا، أي الطلاب . علاقات طلابهم مع بعضها البعض في التعلم
تائج تفسيراتهم الذين لا يفهمون تفسير المعلم، سوف تكون قادرة على فهم ن
وهذا ما يكمن في أهمية مبدأ العلاقات . والمناقشات في مجموعات
 .الاجتماعية
 الفروق الفردية مبادئ) ل(
وجهة النظر لرؤية مختلف جوانب الطلاب من حيث البيولوجية 
 المدرسكل هذه الاختلافات تجعل من الأسهل على . والفكرية والنفسية
لمعلمون حساسين للاختلافات في يجب أن يكون ا. لتثقيف كل طفل
خصائص جميع الطلاب بشكل فردي، بحيث يمكن استخدامها لنشاطات 
  2.التفاعل التربوي الناجحة في الفصول الدراسية
 مؤشرات النجاح التفاعل التربوي -6
 :المستخدم لمعرفة النجاح عملية التفاعل التربوي ممايأتي  المؤشر
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د التعليمية لتحقيق الإنجاز المرتفع، سواء بشكل فردي أو متصاص المواإ )أ(
 .في مجموعات
السلوك والمهارات التي تم تحقيقها من قبل الطلاب، سواء بشكل  )ب(
 .فردي أو في مجموعات
ومع ذلك، فإن المؤشر الذي غالبا ما يستخدم كمعيار للنجاح هو  
ويقاس نجاح  .تدريسهاقدرة الطلاب على امتصاص المواد التعليمية التي يتم 
استيعاب الطلبة للمواد التعليمية التي تدرس في التفاعلات التعليمية من 
 .التي أجريت مع تقييم نتائج التعلم) نتائج التعلم(خلال اختبارات الإنجاز 
، )جمع البيانات والمعلومات(تقييم نتائج التعلم هو نشاط القياس العام 
اتخاذ القرارات بشأن مستوى مخرجات التعلم والتجهيز، والتفسير، والنظر في 
التي يحققها الطلبة بعد أنشطة التعلم في محاولة لتحقيق أهداف تعلم 
 22.محددة
 
 خطوات التفاعل التربوي  :الفصل الثالث  . ج
 ينقسم )srennoC .DR( كونيرز.د.رأّن  ،كما نقل من كتاب حاسيبوان    
 ،وهي مراحل قبل تعليم. مهام التدريس المتعاقبة للمدرسين على ثلاثة مراحل
   2.ومراحل بعد تعليم ،مراحل في التعليم
 )evitca-erP(بل تعليم مراحل ق) أ(
في هذه المرحلة، يجب على المعلم إعداد برنامج سنوي لتنفيذ المناهج 
الدراسية، الفصل الدراسي أو برنامج الشطرنج، برنامج وحدة التعلم، 
                                                 
22
  2 mlh ،.………… isavitoM nad iskaretnI ،M.A namridaS 
  :يترجم من 
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في التخطيط للبرامج المذكورة أعلاه تحتاج إلى النظر . وخطة برنامج التعلم
 :في الجوانب المتعلقة بما يلي
 الطلاب في التعلمير توف  )0(
توفير الطلاب الفطريين كمتعلمين أبيرسيبسي المواد تحتاج إلى   
يدرك المعلم أن كل طالب يجلب مواد . إيلاء اهتمام للمعلمين
يجب أن تكون المواد التي أعدها المعلم بعيدا عن  .أبرسيبتيون مختلفة
صلة، حتى  الخبرة والمعرفة التي يمتلكها الطلاب، وأقلها لا تزال ذات
يتسنى للطلاب بسهولة استيعاب التفسير الذي قدمه المعلم في 
 .الصف
 صياغة أهداف التعلم  )4(
وتوفر أهداف التعلم . صياغة أهداف التعلم المطلقة للمعلم
في . اتجاها واضحا حول الأنشطة التي يتم فيها القيام بأنشطة التعليم
ثل المعايير الأخلاقية، أهداف التعلم يتم تخزين عدد من المعايير، م
والمعايير الاجتماعية، والقواعد القانونية، والمعايير الدينية والمعايير 
كما أنه يعتمد على ثلاثة مجالات من المجال المعرفي،   ، الأخلاقية
 .عالم أبكتيف والنطاق النفسي
 الطريقة التعلم اختيار  ) (
.  التدريسالطريقة هي الطريقة أو الاستراتيجية المستخدمة في
وسيكون . وكاستراتيجية، تشارك الطرائق في اتجاه التحصيل العلمي
دور هذه الطريقة واضحا إذا اختار المعلم طريقة مناسبة لمستوى 
وهناك العديد من . القدرة على تحقيقها من خلال أهداف التعلم
العوامل التي يجب أن تكون معروفة للحصول على مجموعة دقيقة من 
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مثل العوامل الخاصة بالمعلم، وطبيعة المواد الدرس، الأساليب، 
  .والمرافق، وعدد الطلاب في الفصول الدراسية، والأهداف وهلم جرا
 اختيار تجارب التعلم  )2(
ما هي تجربة التعلم التي يجب أن تعطى للطلاب، هو شيء        
لا يسمح للمعلمين إعطاء تجارب  المدرسيجب أن يكون اهتمام 
  .وكلها يعطي التعجبا للطلاب، لطلابسلبية ل
 اختيار مواد وأدوات تعليمية  )5(
المواد هي المحتوى أو المقاييس التي سيتم تقديمها للطلاب في   
ما هي . وينبغي اختيار المواد التي تعطى للطلاب. التفاعل التعليمي
يجب تعديلها إلى مستوى  الطلابالمواد التي سيتم تلقيها من قبل 
بدلا من توفير المواد التي يصعب قبولها وهضمها من قبل  إتقان،
 .الطلاب
. كما ينبغي اختيار أدوات التعلم من قبل المعلم قبل التدريس      
أدوات الدرس مثل الأدوات أو الأدوات المادية، والكتب المدرسية 
مسجل الشريط، أوهب،  ، للمعلمين، والكتب المدرسية للطلاب
 .ة، الرسومات، الراديو، وهلم جراملصق، توستل، الصور 
 وسوف يؤثر عدد الطلاب في الصف على جو الصف )  6(
حياة الطلاب . وكلما زاد عدد الطلاب كلما حدث الصراع
في . الطلاب أسهل لاختيار الأصدقاء يحب. أكثر ديناميكية
المقابل، مع الطلاب مع كميات أقل أسهل للسيطرة على الطبقة في 
إدارة الفصول الدراسية أسهل من العدد الكبير . حالة الاضطراب
 .من الطلاب
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 )evitca-retnI( مراحل في التعليم)   ب(
مع الطلاب والطلاب  المدرسفي هذه المرحلة هناك تفاعل بين       
هذه . مع الطلاب والطلاب في مجموعات أو الطلاب بشكل فردي
  2.المرحلة هي مرحلة بيلاكسانا ما تم التخطيط له
 :يعني  وجد المراحل في هذه المرحلة                 
 إدارة الفصول الدراسية والسيطرة عليها  )0(
 تقديم المعلومات )4(
-noN( وغير اللفظي )labreV( استخدام السلوك اللفظي ) (
 )labreV
 يحفز التغذية المرتدة من الطلاب  )2(
 النظر في مبادئ التعلم  )5(
 ص صعوبات التعلمتشخي )6(
 النظر في الفروق الفردية) 7(
 تقييم أنشطة التفاعل) 9(
 )evitca-tsoP(ومراحل بعد تعليم )  ج(
هذه المرحلة هي نشاط أو فعل بعد اجتماع وجها لوجه مع        
 . الطلاب
 تقييم عمل الطلاب )0(
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 التدريس المعلم تقييم) 4(
  2صناعة خطة للإلتقاء التالى)  (
 تعليم اللغة العربية: الرابع الفصل . د
 نيافينبغي لنا أن نعرف المع ،كي يفهم عن تعليم اللغة العربية بسهولة
 :شرح الباحث عنه كمايلي . الأساسية منه
 تعليم اللغة العربيةتعريف  . أ
 7 ،تفعيلا-يفّعل-فّعل وزن على تعليما-ّلميع -عّلم من مصدر لغة التعليم
تتطلب من   ،تعليم اصطلاحا عملية تفاعل مستمر بين المعلم و المتعلمتعريف أما 
باعتبار أن التعليم  ،كل منهما أدوارا يمارسها من أجل تحقيق أهداف محددة
والتفاعل  ،برة التعليميةتساعد طلاب على إدراك الخ ،عملية هادفة ومنظمة
أو اكتساب سلوك  ،والاستفادة من نتائج هذا التفاعل لتعديل سلوكهم ،معها
 9 .جديد
مجموعة : لتعليم الفّعال بأنهتعريف محدد  وقد توصل بعض التربويين الى
بهدف  ،من الأنشطة والإجراءات التي يقوم بها المعلم في البيئة المدرسية عن قصد
 8 .دون إهدار في الوقت أو الطاقة ،الوصول إلى نتائج مرضية في مجال التدريس
ومن  . بعضب بعضها ترابط التي العوامل من تتكون واحدة نظرية التعليم أن إذا
وطريقة  التعليم وغرض دراسي ومنهج ودولة ومجتمع ومتعلم معلم هي عوامله
 .وغيرها تعليمية ووسائل وتقييم الدراسية ومادة
                                                 
 2
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) ه 1153 ،مكتبة إحياء التراث الإسلامي: مكة المكرمة ( ،تدريس اللغة العربية الأساليب والإجراءات ،حنان سرحان النمري 
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أما اللغة العربية فهي كغيرها من اللغات مجموعة من الرموز المتمثلة في 
 ،معينة الحروف الهجائية العربية التي يستند على نطق واحد منها أو أكثر أصوات
فاللغة العربية مجموعة من الرموز  ،تعطي دلالات يدركها من يفهم  هذه اللغة
 ،والإملائية ،والبلاغية ،والصرفية ،القواعد النحوية: وهي متفرعة إلى . الخاصة بها
  02.والمحفوظات والنصوص الأدبية ،والقراءة ،والكتابي ،والتعبير الشفهي ،والخط
كما يعرف في كتاب المدخل إلى طرق تدريس اللغة العربية للاندونيسيين أن اللغة 
 والصلح كلغة. مثل السريانية والآرامية والعبرية والأكادية ،العربية لغة سامية
 مكتوب وتكتب من اليمين إلى احرف العرب التي تحتوي على ثمانية وعشرون
ولذلك  ،أي الإفصاح عنه ،والعربية اسم مشتق من الإعراب عن الشيء. اليسار
وتسمى  ،والعربية هي لغة القرآن. فالعربية تعني من حيث الاشتقاق لغة الفصاحة
 02.أيضا لغة الضاد لأنها الوحيدة في لغات العالم التي تحتوي حرف الضاد
 أهداف تعليم اللغة العربية -ب
فالمراد أن برنامج التعليم هو  ،التربية والتعليم عملية واعية الأهداف
كانت وظيفة . بارنامج مرتبط ويؤدى لأجل الحصول إلى الأهداف المعينة
المادة الخاصة التي يدرسها الطلاب في أهداف التعليم هي لتركيز عملية التعليم في 
فنتيجة تعلم الطلاب متعلق بالأهداف التعليمية المخططة والموجوة  ،وقت معين
 42.قبله
ه المعلم إن تعيين أهداف التعليم مهم لكي يظهر ما لابد أن يفعل
فإذا لا تظهر الأهداف فتصير عملية التعليم فاشلة . والطلاب في عملية التعليم
والأهداف من التعليم  ،لأن المعلم والطلاب لايعملون ما لا بد أن يفعلوا فيها
                                                 
5 
 33ص  ،س اللغة العربية الأساليب والإجراءاتتدري ،حنان سرحان النمري  
  
 2ص   ،المدخل إلى طرق تدريس العربية  للإندونيسين ،عود سلطان مس ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،محمد طاهر  
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وأهداف تعليم اللغة . طريق عملية التعلم هي شيء الذي سوف يتحقق عن
 :العربية عند فتحي على يونس كما يلي 
 ،احركيو  ،فكريا: تشترك اللغة العربية مع المواد الأخرى في تنمية الطالب  ) 
 .مع إكسابه القيم والاتجاهات السليمة ،وجدانيا
 .اكساب الطالب المهارات اللغوية في الكلام الاستماع والقراءة والكتابة  ) 
اللغوي الذي يعبر  أنشطةاكساب الطالب القدرة على التفاعل وإقبال   )2
 .حاجاته واهتمامته ومشاكل مجتمعه من
اكساب الطالب القدرة اللغوية وتمكينه من السيطرة عليها واستخدامها  ) 
 .بينه وبين مجتمعه -أداة اتصال–في المجالات الحيوية 
تزّود اللغة العربية الطالب بالمادة اللغوية والمفاهيم الفكرية بحيث يتمكن  ) 
 .في المواد الأخرىبها من فهم واستيعاب ما يدرس 
يوجد تعليم اللغة العربية الطلاب من اختيار الكلية المناسبة التي تحقق  ) 
  2.لهم ميولهم وتنميتها
 :وأما أهداف تعليم اللغة العربية عند رشدى أحمد طعيمة فهي 
أن يمارس الطالب اللغة العربية بالطريقة التى يمارس بها الناطقون بهذه  .أ 
 .أو بصورة تقرب من ذلك ،اللغة
خصائص اللغة العربية ويميزها عن غيرها من اللغات أن تعريف الطالب  .ب 
 .أصوات ومفردات وتركيب ومفاهيم
                                                 
2 
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أن يتعرف الطالب على الثاقفة العربية وأن يعلم بخصائص الإنسان العربي  .ج 
 22.والبيئة التي يعيش فيها المجتمع الذي يعمل معه
 مجال تعليم اللغة العربية -ج
والمراد . وهما عناصرها ومهاراتها ،ينقسم تعليم اللغة العربية إلى جانبين
عناصرها هو تعليم الأصول التي تنهض عليها اللغة العربية من الناحية  بتعليم
وأما تعليم مهاراتها فيراد بها . النحوية أو الصرفية أو الصوتية أوالبلاغية أوالمعجمية
 52.وهي مهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة ،تعليم المهارات الاربعة
ويهدف تعليم النحو والصرف إلى تنمية قدرات الطلاب النحوية 
فكان تعليم النحو والصرف . والصرفية حتى يتمكنون في معالجة أخطائهم اللغوية
ن يقام يجعل لغتهم العربية فصيحة ويتعدون من الأخطاء اللغوية في النطق لأ
والتدريب على أوجه الإعراب  ،تعليمه بالتدريب على بناء الكلمة بناء صحيحا
وأما تعليم البلاغة فهي . وتدريب على التطبيق السليم لقواعد اللغوي ،المختلفة
 62.ليست لأجل النطق السليم فحسبه وانما لأجل تحسينه وتذويقه
ليم التعرف بالرموز العربية المنطوقة وفهمها ويقصد بتعليم الاستماع هو تع
وفترة الاستماع تعد فترة حضانة لبقية المهارات اللغوية . وتفسيرها والحكم عليها
إن الاستماع من أكثر المهارات اللغوية استمالا إما في البيت وإما  ،لدى الطلاب
ية المنطوقة وأما تدريس الكلام فهو ممارسة بانتاج الرموز العرب. في بيئة أخرى
ويقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل اللساني إلى مواقف متنوعة لتعبير ما 
كان تعليم الاستماع والكلام له علاقة وسيقة . من اذهان المتكلم إلى المستمع
                                                 
  
دوريات تدريس : في التدريس  ،"ية في مؤسسة تربية القرآنتصميم المنهج لتعليم اللغة العرب" ،حسن الخاتمة حليمة السعدية  
  23-13ص )  3313 ،كلية التربية قسم تدريس اللغة العربية: تولونج اجونج( ،المجلد الأول ،اللغة العربية
  
 13ص   المدخل إلى طرق تدريس العربية  للإندونيسين ،سلطان مسعود  ،أمي حنيفة ،محمد بيهقي  ،محمد طاهر   
  
 33ص  ،نفس المراجع  
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بالرموز العربية المنطوقة وأن تعليم القراءة هو عملية بممارسة فهمها استقباليا 
 72.انتاجياوتعليم الكتابة هو ممارستها 
 الجوانب المؤثرة في تعليم اللغة العربية -د
أستاذ مشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة  ،رأى وجيه المرسي أبولبن
قائلا أن في عصرنا الحاضر لم يعد التعليم مهنة  ،وجامعة الأزهار بجمهورية مصر
ومع ذلك فهو فن له . امهابل أصبح التعليم مهنة لها احتر  ،من لا مهنة له
وإجراءات تنفيذية تحتاج إلى  ،مقوماته وعمل يحتاج إلى إعداد وتخطيط محكم
فينبغي على مدرس  ،جودةنجاح التعليم اللغة العربية المو  ولتحقيق. متابعة وتقويم
ولاسيما معروفا أن  ،العربية أن يهتم بالجوانب التي تأثر عملية تعليم اللغة العربية
 .ليست كاللغة الأم عند الإندونيسيين العربية
ير تأثيرا على  المدارس الإندونيسيين نفسها تأثومكانة اللغة المستخدمة في
وقال حسيب عبد الحليم شعيب أن وجود لغة الأجنبية . تنمية الحصيلة اللغوية
حيث يتكلم الطلاب اللغة العربية في حين لكنه . مزاحمة للغة الأم أو منافسة لها
وأما الحديث المتأمل في تعليم اللغة . م التراكيب والتنغيمات الاندونيسييةيستخد
العربية فيمكن أن يرى الجوانب العامة التي يمكن أن تؤثر على تعليم اللغة العربية 
 ،والوسائل التعليمية ،وطرق التدريس ،والمادة الدراسية ،والطلاب ،منها المعلم
 92.وأساليب التقويم
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 في تعليم اللغة العربية التفاعل التربوي: الخامس الفصل  -ه
عموما، كما يلعب  عملية التعليم والتعلم هي جوهر العملية التعليمية     
علم التعليم، والتي تتشابك في وحدة لا ت المعلمون كمعلمين دورا رئيسيا في العملية
 8 .بأنهما صناعة التفاعل التربوي بعضهم مع الأخر ،تنفصل بين الطالب ومعلم
 ثل التي هي التواصل بين المدرسبالم )kcab-deef( متبادلةعملية  التعلم هو عملية
خطط لها مع وجود الطلاب في السندات من الأهداف التعليمية، المتعمدة، الم
 .على وجه الخصوص وهادفة
ليس لها التعليقات بين المدرس والطلاب  ،التفاعل التربوي واسع معانه    
فيه يحتوي ايضا عن المعارف  ،وبإضافة على ذلك. بل له التفاعل التربوي ،فقط
 5 .والتفاهم والمهارة والمعاير السلوكية لدي الطلاب
 :يعني  ،عناصرينيحتوي أنماط التفاعل     
 )fitamroN rusnU(العناصر المعيارية   .1
ويمكن صياغة التعليم من نقطة معيارية لأن هناك قيمة ما هي قيمة         
فإن الأحداث التربوية  ، والتعليم هو في الأساس حدثا له معايير ، التعليم
 وجهات النظر حول ،معايير الحياة ، للمعلم والطالب تعقد على الحجم
الأخلاق هو كل ما هو مصدر  ، القيم الأخلاقية ، الأفراد والمجتمع
وهذا  ، ناضجة ومحافظة ، المعايير في التعليم وأفضل سلوك الطلاب
الجانب هو المهيمنة جدا في صياغة الأهداف بشكل عام كمثال على 
تكوين إنساني مسؤول  العنصر المعياري هو التعليم باعتباره جهدا
   .وديمقراطي
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 )sinhkeT sesorP rusnU(العناصر العمليات التقنية  .2
في التعليم سيتم صياغة حول هذه العمليةالتقنية، التي ينظر إليها       
نشاطا عمليا يحدث في الوقت  من هذا الحدث الحدث في هذه الحالة هو
 .في هدف واحد المناسب ويرتبط في حالة واحدة ويوجه
والأحداث البشرية  الحدث هو سلسلة من الاتصالات الوسيطة      
نمو  ، سلسلة من التغييرات ونمو وظائف الجسم، نمو الشخصية، والمترابطة
هي  وبالتالي التعليم .وكاهم يحدثون في التعليم ،الفكر والنمو الاجتماعي
 .انثقافة معقدة جدا يمكن استخدامها كخطط لحياة الإنس
هناك حاجة إلى  في عملية التفاعل التربوي المكون من المكونات        
لا يمكن  في عملية التفاعل التربوي ولا يمكن فصلها أنصار المذكورة أعلاه
سبب هذه  ، أن يطلق سراح هذه العملية التقنية أيضا من حيث المعيارية
ن العملية التقنية في حين أ ،العملية المعيارية الأساسية للتعليم والتعلم
   .التدريس المحددة وصفا لعملية التعلم الجارية
وبالتالي يستخدم ثلاثة أنماط من المواصلات في تطور التفاعل               
 :التربوي بين المدرس والطلاب كما يلي 
 تصال كعمل أو الاتصالات في اتجاه واحدالإ)   أ(
يعمل المعلم كمقدم للعمل بمعنى أن المعلم ينقل في هذه المواصلات       
بينما يتلقى الطلاب المواد  المواد والطالب فقط باعتباره المتلقي للعمل
وهذا التواصل يفتقر إلى الكثير  ، فقط معلم نشط من الطلاب السلبي
انظر الى  ،لضياء على الباحث .تعلم لتعليم من النشاط في هذه العملية
 :التصوير بالتالي 
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  تصالات كالتفاعل أو الاتصالات في اتجاهينالإ) ب(
والطلاب تلعب معا أي مقدم  المدرس دور في هذه المواصلات       
لضياء  .ا يعطي و يلقي بعض من البعدهماوهم، العمل والمتلقي للعمل
 :انظر الى التصوير بالتالي  ،على الباحث
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  تجاه واحدلإفي ا تصالالإ:  014 اللوحة
  تجاهينلإفي ا الإتصال:  414 اللوحة
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 تصال من العديد من الاتجاهات أو الاتصالات كعمليةالإ)  ج(
ينطوي فقط التفاعل بين الطالب واحد مع  تواصلاالم هذهفي       
هذا التواصل يؤدي إلى  التدريس وعملية التعلم مع النمط ،طالب آخر
 ،لضياء على الباحث .عملية التدريس التي تطور الأنشطة الطلابية المثلى
 :انظر الى التصوير بالتالي 
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والاتصالات  في عملية التعلم عند استخدام جميع الأنماط الثلاثة   
مع الطلاب في عملية  المدرسأعلاه، فإنه سيتم إنشاء اتصال متناغم بين 
التربوي هو عملية وبالتالي يمكن يستنتج أن التفاعل  التفاعل التعليمي
 2 .هو تثقيفي له عناصر معيارية وعناصر من العملية التقنية تفاعل
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 دور المدرس والطلاب في التفاعل التربوي: السادس الفصل  -و
 المدرس في التفاعل التربوي مكانة  . أ
 المدرس في التفاعل التربوي كانةم -1
 مع الطلاب المدرس هو النشاط الذي عملية بين التربويالتفاعل        
توفير بنشاط المعلومات  المدرسإذا كان في عملية التدريس والتعلم 
والاستماع إلى معلومات  للطلاب، في حين أن الطلبة سلبيون فقط
بين المعلم والطالب  التربوياعل التف ، فيالتربويالمعلم، لا يحدث التفاعل 
      .على حد سواء نشطة
من احد المكونات البشرية في التدريس الذي تلعب دورا في        
هو المعلم، وبالتالي يلعب  الجهود المبذولة لتشكيل الموارد البشرية المحتملة
 موقفه كشخص محترف وفقا لمطالب المجتمع المعلمون دورا نشطا ووضعهم
أنفسهم في عملية التفاعل  المدرسوفي الوقت نفسه، فإن موقف  .ميةالمتنا
التربوي ليس مجرد مدرس الذي نقل المعرفة فقط، ولكن أيضا كمعلم 
  .وأيضا دليل للطلاب في التعلم
 شروط المدّرس -2
يملك  ،تكون مسؤولة من أجل أداء الدور وأداء المهمة كذلك  
 :المدرس الأشراط كما يلي 
  )fitartsinimdA( الإداري شرط ) أ(
حيث ثمانية عشر من  ،تتكون من أمور المواطنية وهذا الشرط
 .ويوجد ترجيا ،يملك السلوك بأحسن ،عمره
  )sinhkeT( شرط التكنيس) ب(
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وهذا الشرط ذو طابع رسمي يجب أن يكون شهادة تعليمية 
المهرة في تصميم  ، واتقان الأساليب التقنية والتعليمية للمعلم
 .التعليم المتقدم رنامج التدريس وكذلك وجود الدافع والمثل العلياب
  )sikisP(  شرط النفسي) ج(
صحية ناضجة في التفكير والعمل، قادرة على السيطرة على 
العواطف، المريض، ودية ومهذبا، لديهم القيادة، وضمير الذهن 
 .الجواب، يجرؤ على التضحية ويكون روح التفاني والشجاعة
  )kisiF( شرط الجسمي ) د(
 وتشمل هذه المتطلبات، القادرين على العمل ليس لديهم إعاقة
الأمراض  ليس له أي أعراض ، التي قد تتداخل مع عمله
   .المعدية
 دور المدرس في التفاعل التربوي  . ب
لديها  المدرسالتفاعلات التربوية بشكل عام في الفصول الدراسية و       
والتعليم، ووسائل الإعلام  دورا هاما، لأنه مهما كانت جيدة النظام
علم أيضا في استخدام جميع المستخدمة، في نهاية المطاف اعتمادا على الم
 .هذه المكونات
 وسيكون المعلمون المهنيون والمختصون أكثر قدرة على الإبداع
هو  تعلم أكثر فعالية وإدارة المزيد من الطبقات، بحيث نتائج التعلم الطالب
 .على المستوى الأمثل
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 :كما تأتي   التربويالأدوار المدرس في التفاعل  ماأ       
 )rajagneP(درسين المدرس كم - 
مهمة  الذين يجب أن يؤكدوا موقفهم كمعلمينمدرسين بالنسبة لل      
لذلك يجب على المعلم . بأنه دور مهّم الأولى ،تخطيط وتنفيذ التدريس
وبإضافة .  تزدهر لتعلم شيء انه لا يعرف الذين هم الطلابمساعدة 
الدروس لدى  لازم للمدرس أن يكون المهارة ويفهمهم المواد ،على ذلك
   .الطلاب
 )gnibmibmeP(المدرس كمرشد  - 
كموجهين ضغطا على مهمة تقديم المساعدة   المدرسونيضع 
هذه المهمة هي جانب تربوي . للطلاب في حل هذه المشكلة واجهته
ولكن أيضا فيما يتعلق بالتنمية  ،لأنها ليست معنية فقط بتسليم العلم
   .والشخصية وتشكيل القيم في الطلاب
 )rotaideM( كوسطاءدرس  الم -2
الفهم الكافي  كوسطاء لديهم المعرفة و المدرسونيجب أن يكون 
لأن وسائل الإعلام التعلم هو أداة اتصال  لوسائل الإعلام التعليمية
حسب الشخصية و  لتكون أكثر فعالية في عملية التدريس والتعلم،
     .ئد وماغيرهاالكتب و المجلات او الجرا
 )rotaulavE( درس كمقيمينالم - 
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كل نوع من التعليم أو أشكال التعليم في أوقات معينة   الأساس 
يجب أن يكون  ، خلال فترة واحدة من التعليم الناس دائما إجراء تقييم
  9 .المعلم شخصاجيد مقيم
 )rotavitoM( حافزكمدرس  الم - 
ويعطى هذا التشجيع إذا كان الطلاب أقل عاطفي أو أقل نشاطا     
وخلق حالة الفصول  المعلم ن حافزفي التعلم، كما ينبغي أن يكو 
الدراسية التي تحفز الطلاب على أداء سواء بشكل فردي أو في 
 8 .مجموعات
 دور الطلاب في التفاعل التربوي. ج
والطلاب،  المدرسهو النشاط الذي يعالج بين  التربويالتفاعل        
لأنه في التفاعل التعليمي الطلاب  والطلاب دورا هاما في التفاعل التعليمي
 علم الأمثلفي عملية الت . هم الأطراف الذين يرغبون في تحقيق هذا الهدف
يصبح الطلاب العامل الحاسم في التفاعل التعليمي بحيث يؤثر على كل  ،
 5 .المطلوبة في تحقيق نتائج التعلم ما هو
الطلاب هم واحد من المكونات البشرية التي تحتل مكانة مركزية في 
مطلوب أولا هو  لذلك في هذا التفاعل التعليمي. التفاعل التعليمي
والآخر، ما هي المواد اللازمة، مدى  لب، ثم تحديد مكونات المكونالطا
أي نوع من وسائل الإعلام والفراسات التي تناسب ودعم  للعمل ملاءمة
حد  لهم يجب أن تكون مصممة لخصائص الطلاب، لأن الطلاب على
 .سواء الموضوعات والموضوعات من التعلم
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تثقيفية هي  لتفاعلفي مختلف البيانات يقال أن الطلاب هم في ا
مجموعة من الناس غير الناضجين بمعنى الجسم والروح، وبالتالي يتطلب 
التدريب والتوجيه والتعليم، فضلا عن جهود الآخرين الذين يعتبرون قد  
يجب أن  كبروا، بحيث يمكن للطلاب الوصول إلى مستوى النضج، تجسيدا
من المعلم إلى يكون التفاعل التعليمي أكثر في شكل إعطاء الحافز 
الطالب، بحيث يشعر الطالب العاطفة والروح والفعالية والقدرة التي يمكن 
  .أن تتحسن في حد ذاتها
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 الباب الثالث
طريقة البحث
وفاعل البحث ومفعوله مصادر البحثو  نوع البحث علىهذا الباب  يحتوى
طريقة و  تصديق البياناتو  حضور الباحثو  وبنود البحث وطريقة جمع البيانات
.تحليل البيانات
البحث طريقة -أ 
سية علوم هي الأداة الأساالسفة التي تتحدث عن طرق المنهجية كفرع من فلا 
باستخدام طريقة  ومن أجل تحقيق أفضل النتائج، ويتم هذا البحث. في الدراسة
معينة ونهج معين، كقاعدة من القواعد التي تحدد الطريق لتحقيق فهم جديد في 
  .مجال العلوم
يجب أن تستند إلى عملية التفكير  ،البحث كمحاولة للحصول على الحقيقة
الطريقة العلمية للقيام بالأشياء وفقا  .العلمي المنصوص عليها في المنهج العلمي
 )edoteM(إصطلاحا فهو من اللفظين يعني من الطريقة  أما النهج .لقواعد معينة
 ، مالفهرؤية من  .جطريقة أو النهعلم الذي يتحدث عن ال بمعنى ،)sogoL(والعلوم 
والتقنيات  ويمكن صياغة أساليب عملية أو إجراء نظامي على أساس المبادئ
  .العلمية المستخدمة من قبل التخصصات لتحقيق الهدف
   .مها الباحث في إجراء وتحليل بحثهاريقة البحث هي الطريقة التي استخدط
قائق ئق التي تأخذ منها للحصول إلى الحإذن ينبغي للباحث أن يعين مصادر الحقا
 يترجم من  
 .01 .lah )4891 ,aisenodnI ailahG :atrakaJ( ,afasliF edotem -edoteM ,rekkeB notnA
 يترجم من  
 .22.lah  )1102 ,anacneK :atrakaJ( ,naitileneP igoledoteM ,rooN haysnailuJ
 يترجم من   
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والطريقة المعينة التي استخدمها الباحث  . لبحث العلميالتي تقصد بها في هذا ا
 : كما يلي
 نوع البحث .1
اما الموضوع هذاالبحث هو دراسة عن التفاعل التربوي بين      
لمتوسطة كياهي المدرسين والطلاب في الصف التاسع بمدرسة ا
ال لدينزين ق  ي   كما  النهج النوعي يستخدم. تانجيليس سورابايا
والنهج النوعي هو عملية البحث  ،)nlocniL(نجولين ولي )nizneD(
والتفاهم على أساس المنهجية التي تحقق في الظاهرة الاجتماعية 
   .والمشاكل الإنسانية
 أن كيفية البحث هي )relliM(وميلير  )kriK(كيرك   سيحدث     
تقليد خاص في المعرفة الاجتماعية التي تعتمد أساسا على مراقبة 
وتتميز البحوث النوعية بطبيعتها    .الإنسان في لغته وفي مصطلحاته
من أهداف البحث تعتبر مواضيع وضعت كمصدر للمعلومات التي 
ولكن على أساس . على أساس المعرفةيتحدثون  يتعلم الباحثون لا
   .فهم النهجبإشتهار  وهو. المعرفة الموضوع الذي درس
أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين  ،إن من المعروف لدينا جميعا 
. )fitatitnauK(والطريقة الكمية ) fitatilauK(وهما الطريقة الكيفية 
 .العددية الأرقام عن تستغني التي البحث طريقة هي الكيفية والطريقة
 .العدديّة والأرقام الحساب فيها يكون فإنها كميةال طريقةال وعكسها
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 وأما هذا البحث العلمي فاستخدم الباحث الطريقة الكيفية 
وأما جنس  .الميدانية والدراسة تبةالمك بحثوصفته هو  ،)fitatilauK(
المراد منها  ،)fitpirkseD fitatilauK(هذا البحث فهو كيفية وصفية 
 .يعني بحث علمي لإعطاء البيانات بتصور مشكلة معينة
بالإعتبارات  بأنها  ،يسبب الباحث إستخدام هذه الكيفية الوصفية
 :كما يلي 
ي بين المدرسين لبيان عن الفاعل التربو  يستفيد هذاالبحث .أ 
 .والطلاب في التعليم اللغة العربية
في محاولة لعرض كله الذي يتطلب دقة في يستفيد هذاالبحث  .ب 
التعرض، بحيث يمكن فهمها بشكل شامل نتائج هذه 
 .الدراسة
 مصادر البحث .2
 :أما المصادر في هذا البحث العلمي فهي 
 )remirP rebmuS(مصدر الأساس  . أ
لأساس هو البيانات المكتسبة من مفعول البحث مصدر ا      
دراسة عن أما مصدر الأساس في هذا البحث العلمي فهو  86.مباشرة
لمتوّسطة  في تعليم اللغة العربية بمدرسة ابين المدرس والطلاب التفاعل 
  .سوراباياتانجيليس  كياهي هاشم
 )rednukeS rebmuS(مصدر الثانوي  . ب
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 ةيسمرلا قئثاولا نمضتت تيلا تناايبلا وه يوناثلا ردصم، بتكلا، 
ةرّكفم، كلذ يرغو   .ناايبلا ثحابلا دخيأ قلعتت تيلا بتكلا نم ت
يلي امك عوضوبم: 
 
 
باتك فّلؤم 
Interaksi Pendidikan Miftahul Huda 
Guru dan Anak Didik Dalam 
Interaksi Edukatif; Suatu 
Pendekatan Teoritis Psikologis 
Syaiful Bahri Djamarah، M.Ag 
Interaksi dan Motivasi dalam 
Belajar Mengajar 
Sardiman A.M. 
 
3. عاف ثحبلا ل هلوعفمو  
 عافثحبلا ل (Subyek Penelitian )  م وه  ن  ىطعي نيذلا
ثحابلل تامولعلما هثبح نع   .عافو يملعلا ثحبلا اذه في ثحبلا ل
ةيبرعلا ةغللا سّردم وه  مشاه يهايك ةطسوتلما ةسردبم سيلينجتا
يابااروس. 
  امأولا لوعفم ثحب(Obyek Penelitian)  ىذلا ئيش وهف
حابلا ثحبيس ثثحبلا ةيلمع في هنع.    اذه في ثحبلا لوعفمو
 وه يملعلا ثحبلا لعافتلا نع ةسارديوبترلا سردلما ينب بلاطلاو 
                                                 
  
 نم مجرتي 
Amirudin dan Zaenal Asikin، Penghantar Metode Penelitian Hukum، hlm. 30 
  
  نم مجرتي 
Menik Lestari، Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Siswa 
Kelas VIII di SMP Negeri 1 Sanden Bantul Yogyakarta، hal. 43 
  
 عجارملا سفن،  ص77 
 ةحوللا3.1 تلا في يوناثلا ردصميوبترلا لعاف 
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 بمدرسة المتوسطة كياهي هاشمفي الصف التاسع  في تعليم اللغة العربية
 .سورابايا تانجيليس
 طريقة جمع البيانات -ب 
العمل  وبهذا ،جراء عملية البحث العلميمهم لإ جمع البيانات هو عمل 
والباحث لايستعمل . ر ليتم بحثهالمعارف والمظاه يستطيع الباحث أن يحصل به
 :بل يستعمل الباحث الطرائق كما يلي ،طريقة واحدة لهذا البحث
 :طريقة المقابلة  ) أ
 شخص أوالإلى  ةبجو طريقة المقابلة هي عملية الأسئلة والأ
ذه الطريقة بهويستعمل الباحث    .بيانات شفويالجمع ال الشخصين
 هويتها وتاريخها: على سبيل المثال المدراسة لمحةلمعرفة البيانات عن 
سطة  ة المتو بمدرس لمعرفة عملية التعلمو  ،تتعلق بهاووسائل التعليمية وما
التربوي بين التفاعل وكيف  ،سوراباياكياهي هاشم تانجيليس 
 وكيف حّلها دراسةشكلات في الم ما هي ولمعرفة ،المدرسين والطلاب
 .ايضا
 :طريقة الملاحظة   ) ب
طريقة الملاحظة هي عملية مشاهدة وتدوين بنظام على الظواهر التى 
 ويستعمل الباحث هذه الطريقة لجمع البيانات عن   .بحثه الباحث
دراسة عن التفاعل التربوي بين  ،عملية التعلم لمادة اللغة العربية
لصف التاسع بمدرسة المدرسين والطلاب في تعليم اللغة العربية  في ا
 .المتوسطة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا
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 :قة الوثائق طري  ) ت
طريقة الوثائق هي طريقة جمع البياتاب مصادرها المكتوبة والكتاب 
هذه الطريقة لنيل البيانات عن    .وغيرها لجرائد البحوثوالمجلات وا
عن التفاعل التربوي بين المدرسين دراسة علومات المدرسة والوثائق م
والطلاب في تعليم اللغة العربية  في الصف التاسع بمدرسة المتوسطة  
والوثائق الأخرى التي تتعلق  ،وتطبيقهكياهي هاشم تانجيليس سورابايا 
 .بهذا البحث
 بنود البحث  -ج 
 ويستعمل   .بياناتال لجمع الباحث مهااستخدإ لةآ هو البحث بنود
 :كمايلي البحث بنود الباحث
 
 الرقم طريقة جمع البيانات بنود البحث
 1 طريقة المقابلة )ملحق(مجموعة الأسئلة 
 2 طريقة الملاحظة )حقمل(صفحة الملاحظة 
تنال بوسيلة  ،تفاعل التربويوثائق عن ال
والوثائق من . الهاتف لتأخد  الصور
والوثائق الأخرى التي تتعلق به  ،الملف
 )ملحق(
 3 طريقة الوثائق
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 )itileneP naridaheK(حضور الباحث  -د 
حد يجب أن توجد لأن الباحث هو أداة أمن هو  حضور الباحث      
زادت دقة ودقة الباحث كلما زادت صحة وصلاحية نتائج  و. البحث
أيضا أن تكون ذاتية  لإضافة إلى ذلك، يطلب من الباحثوبا. البحث
حتى أن نتائج البحوث في وقت لاحق لن تكون منحازة أو جنبا إلى . ومحايدة
 .جنب مع مجموعات معينة أو الناس
  )ataD nahasbaeK ijU(تصديق البيانات  -ه 
وفي  قأو يسمى بالتثليث ي نال من مصادر متنوعة بطر  يق البياناتتصد
تصديق م ويقا   .هاثبتالهدف منه لمعرفة صدق البيانات و . أوقات مختلفة
بوي بين المدرسين والطلاب في تعليم اللغة العربية عن التفاعل التر  البيانات
 : كما يلي  ،بطريقةسورابايا  بمدرسة المتوسطة كياهي هاشم تانجيليس
 )rebmuS isalugnairT(المصدر  تثليث )1
ويستخدم الباحث  ،طريقة تثليث المصدر ي نّفذ بتصديق البيانات
أو  ،بتاإذا كان المصادر ث ةصديقالت لبياناتباتسمى . المصادر
 .لايوجد الاختلاف بين مصدر واحد مع مصادر أخرى
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 تثليث المصدر  .  الصورة
 طريقة المقابلة
 ا
 ب
 ج
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 )kinkeT isalugnairT( تثليث التقنية )2
تصديق البيانات إلى مصادر  طريقةيقوم به  تثليث التقنية
البيانات المكتسبة : على سبيل المثال . ةولكن بتقنية مختلف ،اويامتس
إذا كان البيانات . ت صّدق بطريقة الملاحظة والوثائق ،بطريقة المقابلة
يجرى الباحث المناقشة مع مصادر البيانات أو فاعل البحث  ،مختلفة
 .الأخر الذين يستطيعون أن يعطى البيانات الصحيحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )utkaW isalugnairT( تثليث الزمان )3
 ،لة طريقة المقابلةتقام هذه الطريقة بتصديق البيانات بوسي  
تثليث  تنفيذ ،وضع مختلففي وقت و  ،طريقة الأخرىو  ،والملاحظة
 .الزمان تكرارا لتحديد صدق البيانات
 
 اناتطريقة تحليل البي -و 
حتى  ،لتحليل البياناب المعينة تحليل البيانات هو طريقة مستخدمة
من التحليل في البحث هو  والهدف ،الاصة عنهيستطيع الباحث أن يأخد الخ
استعمل    .كثر الاستفادةالكتشافات لتكون بيانات منّظمة و تحديد تضييق و 
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وهو طريقة التحليل يستخدم الكلمات الوصفية  ،الباحث تحليل الكيفية الوصفية
واستخدم . من البيانات المكتسبة من عملية جمع البيانات ليشرح الظاهرة المعينة
وهو نمودح التفكير الذي يتعلق به حقائق أو  ،)fitkudnI aloP(نمودج الحّثّي 
عن الدراسة والخطوات التفاعل    ّثم يستنتج الباحث استنتجا إجمالا ،وقائق
 .وما هي المشكلات في دراسته وكيف حّلها ،التربوي في تعليم اللغة العربية
ا تحليل البيانات في هذا البحث العلمي فهو التحليل التفاعلي وأم
. )namrebuH(وهوبيرمان  )seliM(وفقا لميلز ) sisylanA evitcaretnI(
 :والخطوات في التحليل التفاعلي كما يلي 
 ) :ataD nalupmugneP(جمع البيانات  .أ 
لأن أغراض البحث هو  ،وهو الخطوة الرئيسية في البحث العلمي
 العمل يستطيع الباحث أن يحصل به وبهذا ،كتساب البياناتا 
م الباحث هذه الطريقة لنيل اواستخد. ر ليتم بحثهالمعارف والمظاه
دور المدرسين والطلاب بمدرسة المتوسطة  المعلومات أي البيانات عن 
 دراستهوما هي المشكلاات في  ،تانجيليس سورابايا كياهي هاشم
 .حظة والمقابلة والوثائقبطريقة الملا ،وكيف حّلها
 : )ataD iskudeR( تلخيص البيانات .ب 
هو طريقة تحليل البيانات الذي يتضمن اختيار الموضوعات و 
تلخيص البيانات يعطى التصوير في  ،والتركيز على الأشياء المهمة
ويعطى السهولة للباحث في عملية تحليل  ،الواضح عن البيانات
في  تلخيص البياناتيعمل  ،بعد نال الباحث البيانات   .البيانات
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ولا  ،فاعل التربويتليلّخص البيانات المهمة التي تتعلق با ،بحثه
  .يستخدم البيانات التي لايحتاج إليها في عملية البحث
على سبيل المثال تنال البيانات من طريقة المقابلة مع مدرس اللغة 
ودور  ،التفاعل التربويوالمعلومات عن  ،العربية عن نشاط التعليم
والباحث لا يأخد كلها لكن يأخد البيانات المهمة . المدرس وماحولها
اللغة  تعليمعن التفاعل التربوي بين المدرس والطلاب في والمناسبة 
.التاسع بمدرسة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا ية في الصفالعرب
وهو عملية ليعرض البيانات ) : ataD naijayneP(عرض البيانات  .ج 
بعد يلّخص الباحث البيانات    .قبل يستنتج الباحث الخلاصة
فالخطوة التالية هي عرض البيانات النظامية لسهولة على فهم البحث 
. يالعلم
وهو نتيجة لتحليل البيانات ) : nalupmiseK nakiraneP(استنتاج   .د 
 ،بعد ع ِمل  الباحث جمع البيانات .النهائية في البحث العلمي
يرة لتحليل فالخطوة الأخ. وعرض البيانات ،وتلخيص البيانات
.البيانت هي استنتاج
08
 .043-933 ،dibI 
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 الباب الرابع
  يةالدراسة الميدان
الفصل الأول لمحة عن المدرسة : يحتوي هذا الباب على الفصلين وهما
 .وتحلالها عرض الباانات والفصل الثاني توسةة يااه  هام  سورااياالم
 سسراباياتانجيليس توسسةة يياي  يام  الم لمحة عن المدرسة: الفصل الأول   - أ
 سسرابايا تانجيليس المتوسسةة يياي  يام  درسةيسية الم .1
  سوراايا المدرسة المتوسةة يااه  هام :  اس  المدرسة  )أ (
 سوراايا 28شارع تانجالاس يومان رق  ال:   العنوان  )ب (
 تانجالاس ماجويوا :  القرية  )ج (
 تانجالاس ماجويوا :  المنةقة  )د (
 سوراايا:   المدينة  )ه (
 جاوى الشرقاة:   الولاية  )و (
 يااه  الحاج إسكاندار:  التأساس منق  )ز (
 1283من يناير  13: سنة التأساس )ح (
 )A(أ :  مهادة المدرسة   )ط (
 علاك يريونوا الأستاذ :  رئاس المدرسة  )ي (
 من مائة 417:  واسع البناء  )ك (
 707000010808:  رق  التوظاف)ل (
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 ريخ المدرسةتا .2
اايا في القرية وجدت المدرسة المتوسةة يااه  هام  سور         
وه  . 1283من يناير  10وه  تقا  في التارخ  ،تانجالاس بسوراايا
وهذه المؤسسة ه  مؤسسة رسماة . الحاج إسكاندار تقا  ايضا بكااه 
وتساه  إسمها من جدها يعني  . لمؤسسة التعلاماة يااه  هام  سوراايا
ومن . يضاومدير المؤسسة الآن ه  محمد عل  ر . الحاج إسكاندار يااه 
   .أهدافها يعني تخدم الإجتماعاة التعلاماة الإسلاماة فاها
نوع المدرس ام ه  التي تت ّ تولها إّما من  ،منذ تقامها لذاالآن        
وجدت الخةابة لتةور  ،وجد التجديد الوسائل المدرسة يل عام. بغيرها
 المبنى المادي لمبنى مدرسة.   )2308/4308(البناء في السنة الدراساة 
الاس سوراايا في بداية إنشائه يتكون من نج  تاهامه  ياا  المتوسةة
د المتزايد من ولكن مع تةور الوقت والعد. طابق أرض  واحد فقط
 .تم بناء هذه المدرسة في طابقين 0008الةلاب، في عام 
هناك خةاب من . لكل عام هناك دائما تحسين المرافق المدرساة
وفاما  .2308/4308مدير المدرسة لبناء المبنى في العام الدراس  الجديد 
يتعلق ايلمنهاج التعلام ، تتبع هذه المدرسة دائما المنهاج المةبق من 
في العام . في الوقت الراهن ارتداء المنهج يتسب. تب التعلا مك
وتشغال فصل  1308يان منهجا ساري المفعول   1308/7308
ولكن بعد ذلك تم تغاير منهج يتسب من قبل . دراس  واحد فقط
ويرجع ذلك إلى الافتقار إلى الأداء المهني للمعلمين في . مكتب التعلا 
 .المدرسة
 
                                                 
بمدرسة المتوسطة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا يوم الأربعاء في  ،عليك كاريونوا ،نتيجة الملاحظة مع رئيس المدرسة 85
  5813نوفامبير  32التاريخ 
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 ،روضة الأطفالفه  : كون على ثلاثة مراحل ذه المؤسسة تتبه 
  .مدرسة الإبتداية الحكوماة و مدرسة المتوسةة
 )isiV( الرؤية .3
ومع  ،لمستقبال الحااةحات و امل المدرسة تصور الإتجا ه  الرؤية 
 :تملك المؤسسة الخاالات يما يل   ،و النجاح لإيجاد الدراساة بجد ذلك
ايلإيمان وتقو ازات و العلومات والماهرات يجعل الإنسان الشمالة والإنج"
 ."الله
 )isiM(بعثة  .4
 :اما بعثة المدرسة المتوسةة يااه  هام  بسوراايا يما يل           
 لترقاة الاحتمال ت  الوسائلوي الدراساةعملاة أمثل  )أ (
الاحتمال الةلاب ويداعفه  البرامج الخارجاة لةلاب لحصول  أمثل )ب (
 الانجازات
تةور الدراساة مريةة الاحمر والبرامج الإجتماعاة لازدادوا الاهتمام وه   )ج (
 يسعرون الحقوق الأساساة من الانسان
 تةور الةلاب النامةين و المجتهدين بإيجاد البرامج الداخل  ام الخارج  )د (
أمثل الدراساة الراضة المنظمة و الصحة لك  يةبق الةلاب النظافة  )ه (
  عاشته والصحة في
أمثل الدراساة من الفّن ايالبرامج الداخل  والخارج  لترقاة التسامح ويحبون  )و (
 .الفنون
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 أيداف .5
يعني هدف وساط الأجل  ،تملك هذه المؤسسة على هدفان     
  .ويلاهما مهتمان بإدفاع الدراساة بنشاط مع الفرح ،وهدف الموقعاة
 )hagnenem akgnaJ( ف وساط الأجلاهدأ .أ
أهداف المتوسةة الأجل ه  الخةوات الموضوعة لتحقاق        
 . لأجللالأهداف الةويلة 
بمدرسة المتوسةة يااه  هام   أهداف المتوسةة الأجل اما      
  :تانجالاس سوراايا يما يل  
 
 تحسين مرافق دع  التعل  في مكل وسائط إلكتروناة )8
 التعل  التي لم تستوف المعايير عند مقارنتها مراء أدوات التعلا  و  )3
 بعدد الةلاب
 إنشاء الشبكة الدولاة )2
 اللغة و العالماةصناعة المعمل  )4
 تةّور المكتبة )7
 )lanoisautiS( ف الموقعاةاهدأ .ب
ما أهداف الموقعاة بمدرسة المتوسةة يااه  هام  تانجالاس أ    
  :سوراايا يما يل  
 إدارة المدرسةتحسين جوانب  )3
 تةور المنهج الدراس  تحسين )8
 مرّبّ لدي الةلاب تحسين )1
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6.  ةسردملل ةمظنلما لكييايي ةةسستولما  ماي  ي سيلينجتاياباارسس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
Komite Sekolah Tata Usaha 
PKM 
Sarana 
Prasarana 
Urusan 
Kurikulum 
Pembinaan 
Kesiswaan 
Urusan 
Humas 
Koordinator Guru Pelajaran 
(MGMP) 
 
Guru 
Pembimbing 
Siswa  
Wali Kelas Guru MK 
ةرسصلا4،1  
  ةسردملل ةمظنلما لكاه ماه  هااي ةةسوتلما  
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 سسرابايا نجيليس تاالمتوسسةة يياي  يام  عدد الةلاب في المدرسة  .7
الةلاب ه  واحدة من العوامل التعلاماة التي يجب أن تكون    
. موجودة في عملاة التعلا  والتعل ، لأنه بدون الةلاب لن يت  التعلا 
لذلك، لدع  الإدارة الناجحة للتعلا  يجب أن يكون لكل مدرسة باانات 
    .الةالب ياملة
تانجالاس ةة يااه  هام  عدد الةلاب في المدرسة المتوساما   
 ،الةلاب 138ه   2308/4308يلها في السنة الدراساة سوراايا  
ويما تقرير . طالبا 01-11ويصل عدد الةلاب في يل صف إلى 
عدد طلاب  ينص على أن ّ 4008لعام  37 رق  )sankidnemreP(
وفي الحد الأدنى من مستوى الخدمة من رومبل هو  81رومبل صغار هو 
   :ل هذا العدد الفصول يما يل تفصاف. 01
 
 1.4اللسحة 
  المتوسةة يااه  هام عدد الةلاب في المدرسة 
 
 العدد الفصل الرق 
 5  A IIV  
 6  B IIV  
 6  A IIIV  
 6  B IIIV 4
 5  A XI 5
 5  B XI 6
 
                                                 
  يوم الأربعاء في  بمدرسة المتوسطة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا عليك كاريونوا ،مع رئيس المدرسة نتيجة الملاحظة 50
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 تانجيليس في المدرسة المتوسسةة يياي  يام  والمسظفن درسنأسماء الم .8
 سسرابايا
وه  مسؤولون في أمكال  ،مؤثر في الدراساةحد المدرس هو أ
، فإن )niddulamaJ ruN( ووفقا لنور جمال الدين .السلوياة طلابه 
ن ويبار المسؤولين عن تقديم التوجاه أو المساعدة ين ه  معلمو المدرس
للةلاب في تةوير الجس  والروح لتحقاق النضج وقادرة على الوقوف 
وحدها يمكن أن تؤدي واجباته  يخالفة الله على الأرض، والمخلوقات 
 .االاجتماعاة والأفراد القادرين على الوقوف خاص
في هذه المؤسسة سنة دراساة  أسماء المدرسين والموظفيناما   
 4 :مماتأتي  2308-4308
 
 2.4اللسحة 
 سوراايا تانجالاس أسماء المدرسين والموظفين في المدرسة المتوسةة يااه  هام 
 
الرواية  اس  المدرس الرق 
 التربسية
 المادة الدراسية
 عل  الحساب dP.S علاك يريونوا   
 باسعل  الح dP.S ستي خديجة   
 تعلا  علوم الديناة dP.M الهدى الحاج محمد نور   
لغة الجووية و العلوم  dP.S إيفام لستاري  4
 المواطن
 لغة الإندوناساا dP .S  سوهيري 5
 لغة الإنجلازية iS .S  أندااني جويتانور  را 6
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 لغة الإنجلازية dP.S  تري واريجانةا. ج 7
 عل  الالم iS.S   دوي يوني ماكاواتي  
 عل  الاجتماع dP.S  إيرني يسوماواتي  9
عل  الحاسب و  dM.A عبد الفتاح  1 
 التاخنولوجاة
 عل  الراضة dP.S عبدالغفور    
 ةمرمد و مشور  I.dP .S    أناس سوبادي   
 
 تانجيليس مدرسة المتوسسةة يياي  يام  أحسال السسائل التوعليمية .9
 سسرابايا
وهذه الوسائل تساعد يثير الةلاب  ،أن الوسائل التعلاماة مهمة      
المتوسةة   والوسائل التعلاماة التي تستعمل في المدرسة ،لفه  الدرس
 75:يااه  هام  سوراايا 
 : 3.4اللسحة 
 المتوسةة يااه  هام  سوراايا الوسائل التعلاماة بمدرسة      
 الحال العدد الابعاد السسائل التوعليمية الرق 
 جاد 6  غرفة المذايرة  
 جاد    الضاوف غرفة  
 جاد    مكتبة  
 جاد    غرفة رئاس المدرسة 4
 جاد    غرفة المدّرسين 5
 جاد    غرفة قاادة الإستشارة 6
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 جاد    غرفة الإدارة 7
 جاد    غرفة الصحة  
 جاد    التعاوني غرفة 9
 جاد 6  المااه غرفة 1 
 جاد    مادان يرة السلة   
 جاد    ساحة المواقف   
 جاد    قبو   
 جاد    معمل  4 
 
 
 سسرابايا تانجيليس مدرسة المتوسسةة يياي  يام منهج الدراسية   .11
لديها فترة ثلاث سنوات  يااه  هام  سورااياالمتوسةة  تملك مدرسة        
من  المدرسوايلإضافة إلى ذلك فإنه يمكن أيضا أن تةبق نظام . من الدراسة
البرنامج التعلام  يؤدي مع نماذج . ين الفصول الدراساةالمدرسمجال الدراسة و 
 .والتمارين التجريباة
 يااه  هام  سورااياالمتوسةة  مدرسة في حين أن المناهج المستخدمة 
 ،هو المناهج الحكوماة، لأن هذه المؤسسة التعلاماة تحت رعاية مكتب التعلا 
 05.)PSTK( / 0008ج الدراس  خدم هذه المؤسسة التعلاماة المنهتست
وفاما يتعلق ايلمنهاج التعلام ، تتبع هذه المدرسة دائما المنهاج المةبق من 
في العام . )PSTK(في الوقت الراهن ارتداء المنهج  .مكتب التعلا 
ل فصل دراس  وتشغا 1308يان منهجا ساري المفعول   1308/7308
 .واحد فقط
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  جهنم يراغت كلذ دعب نكلو(KTSP)  العتلا بتكم لبق نم . عجريو
ةسردلما في ينملعملل نيهلما ءادلأا لىإ راقتفلاا لىإ كلذ. 
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 عرض البيانات: الفصل الثاني  - ب
 :4،4اللسحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،نتائج البح  من مصادر البح  وه  مدرس اللغة العرباةل الباح  نا   
وفاعل البح  من هذا البح  . بةريقة المقابلة والملاحظة والوثاؤق ،والةلاب
 ،را نور جويتا أنداني أستاذةالتاسع وهما العلم  مدرس اللغة العرباة في الفصل 
ُمَدرُِّس اللغة العرباة وهو  ،الهدى نورالحاج محمد وأستاذ  ،ُمَدرَِّسُة اللغة العرباةوه  
 ،في تعلا  اللغة العرباة التفاعل التربوي وأما النتائج منه تتضمن على. أيضا  
 .حّلهادراسته وياف والمشكلات في  ،دورتهو 
 
 عرض الباانات عن التفاعل التربوي
توفاعل التربسي بن المدرس والةلاب في تعلي  دراسة عن ال
اللغة العربية في الصف التواسع بمدرسة المتوسسةة يياي  
   تانجيليس سسراباياييام
  دراسة عن  
 التوفاعل التربسي
 
 
 
 
الخةسات التوفاعل 
 التربسي
لات في المشك
التوفاعل التربسي 
  هاوييف حل 
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دراسة عن التوفاعل التربسي بن المدرس والةلاب في تعلي  اللغة العربية في  -1
 . تانجيليس سسرابايا يياي  يام المتوسسةة  الصف التواسع بمدرسة 
 .عرض البيانات ) أ(
او  دراسة بمعنى تعلا  -دروسا  -يدُرس -درس لغة مصدر مندراسة     
ص لإيجاد الشائ في المكان وه  العملاة للشخ  وأما إصةلاحا .تدريس
  55. المحدد
المنهج الدراس   هام  تانجالاس سوراايا المتوسةة يااه درسة بم نّفذ   
/ 7308منذ السنة الدراساة  )PSTK/611 (على مستوى الوحدة المدرساة 
يستخدم هذا . الراضاة اّلا مادة ،يل المادة فاها قد استخدمته  ،1308
التفاعل الترباة فاه التفاعل وأما نظام  ،المنهج المدخَل العلم  في عملاة التعل 
وقد يان هذا  ،فاءة الةلاب بوسالة الإختبار وغير الإختبارالذي يقاا  ي
في المنهج القبل  يعني في المنهج على أساس الكفاءة والمنهج التفاعل مكل 
ولكن فاهما لم تقوما به ياملا  ،على مستوى الوحدة المدرساة ىالدراس
   .ومتعدل
وتشتمل على  ،التعلا  في تصما  عملاة التعلا  خةوات يعّد المدرس   
 نتاجة والإمتراك التفاعل التربوي لحصول المدخل العلم  في عملاة التعل 
يعة   على مستوى الوحدة المدرساةراس  مل المنهج الداستع. الةلاب
يز على اولكن ير  ز على المدرسيالأن التعل  لا ير  ،السهولة للمدرسات
على أن التغير في المنهج الدراس   ،وتةلب نامط في تعلامه  ،الةلاب
دم استخ: على سبال المثال من ذلك  ،رأيث مستوى الوحدة المدرساة
 "M5"ه خمس عملاات أو يسمى فا ،المدخل العلم  في عملاة التعل 
                                                 
 : يترجم من
55
  )IBBK( aisenodnI asahaB raseB sumaK 
55
يوم  ،سة المتوسطة كياهي تانجيليس سورابايامدرب ،اللغة العربية ةس  در   كم   ريا نورجويتا أنداياني ةأستاذنتيجة المقابلة مع   
 5813من نوفامبير 73في التاريخ  خامسال
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والعملاة الأولى الملاحظة والثاناة السؤال والثالثة جمع الباانات أو التجريب 
  .)snoitacinummoC(او الإتصالات  والرابعة الإنضمام والخامسة المواصلات
افة المعل  فاه ظبتلك العملاات ما في الفصل الةالب السلبي وو  ،إذن   
عند  التفاعل التربوي المدرسة تنفاذالرئاس  أمر فلذلك. يعني يمسهل فقط
أن يكون  وجب على المدرس .التعلاماة خاصة لمادة اللغة العرباة جماع المواد
 82.على الةلاب ويف ،غ المادةبلو  حتى تعلامااحرياا و  مدرسا
 تحليل البيانات ) ب(
 ،والوثائق ،والملاحظة ،بناء على الباانات المكتسبة من طريقة المقابلة  
دراسة عن التفاعل التربوي بين المدرس يعمل الباح  تحلال الباانات عن 
درسة المتوسةة يااه  والةلاب في تعلا  اللغة العرباة في الصف التاسع بم
والمقرر عن  س سارديمان.أواستعمل الباح   .هاما  تانجالاس سوراايا
وأما تحلال هذا البح  . والكتب التي تتعلق بموضوع ،الةلابالتفاعل لدي 
في  التفاعل التربويمدرس اللغة العرباة يل أمكال  تنفذقد : وهو يما يل  
واحد وإتجاهين وإتجاهات من من جهة ل التفاعتعلا  اللغة العرباة أيان ذلك 
 التفاعل التربويأن الأهداف  المواد السابقةيما ذير في . عديد الةلاب
 ،يرابط علاقة المحاولة و ،يرابط علاقة الصاحباةوه   أقسام ةأربعتنقس  إلى 
 19.وجد التعاون يناقش عن الأسئلة و و
بمدرسة المتوسةة يااه  هاما  تانجالاس  يعمل مدرس اللغة العرباة   
وجب على  .التفاعل التربوي بين المدرس والةلاب فعالاة وثقافاا سوراايا
مثل صفحة  ،الفي هذا المج فاعللكل مكل الت التفاعلأن يجري بنود  المدرس
العلاقة بعضه  و  ،بين الأصحابامر التفاعل و  ،وادوات المواد ،الملاخةة
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وبناء على عملاة البح  عرف الباح  أنها قد يانت . لدي الةلاب البعض
هذا بنود  ولكن في تنفاذه لا يستخدم المدرس .في تصما  عملاة التعل 
لملاحظة والتفاعل التربوي اوه  يعملون . يلها عندما في عملاة التعلا   التفاعل
خةوات عملاة الذي ذُيَِّر في  والتفاعل بين الأصحاب ،بين المدرس والةلاب
 .التربوي عندما في داخل الفصل التفاعل
 ،التفاعل التربوييستنتج الباح  استنتاجا عن  ةوطبقا للباان السابق
في  ة العرباةتعلا  اللغفي دراسة عن التفاعل التربوي بين المدرس والةلاب  أن ّ
 تنّفذقد  المتوسةة يااه  هام  تانجالاس سوراايادرسة بم الصف التاسع
 ،هفاعل التربوي في تنفاذمكل الت استخدام مدرس اللغة العرباة يل قد ،جادا
والتفاعل  ،والملاحظة ،والوظافّاة ،والاختبار الشفوي ،وه  الاختبار التحريري
والتفاعل في مجال تعلا  اللغة  ،لأصحابالتفاعل بين او  ،بين المدرس والةلاب
 . العرباة
تعلي  اللغة العربية في في  بن المدرس والةلاب التوفاعل التربسيالخةسات  -2
 .يياي  يام  تانجيليس سسراباياالمتوسسةة  الصف التواسع بمدرسة 
 البيانات عرض ) أ(
ة في هذه المرحل ،دراسة المدرسهو مرحلة الأولى قبل يبدأ  الخةوات
مثل أصول  ويله ُيشمل في تصما  عملاة التعلا  ،يعّد استعداَد في التعلا 
 ،والةريقة التعلاماة ،والمدخل ،والماّدة ،والمؤمرة ،والكفاءة الأساساة ،التعلا 
ويلها ترتبط ارتباطا  ،ومكل التقاا  ،والوسائل التعلاماة ،اةنشةة التعلامالأو 
يما عرفنا أّن التفاعل   ،د عناصر فاهوالتفاعل التربوي هو أح .بعضها بعضا
فه   ،التربوي بين المدرس والةلاب هو الذي تكون على ثلاثة خةوات
. التعلا  خةوات بعدو  ،التعلا عند وخةوات  ،خةوات قبل التعلا : الذي 
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 الخةواتأن يجري  لازم على المدرس ،ولذلك. دلة  اعويله  تستخدمون م
 .لدى الةلاب لمقررجادا ومناسبا اي التفاعل التربوي
الخةوات في التفاعل التربوي بين المدرس والةلاب في تعلا  اللغة 
العرباة في حقها سواء يانت مع الخةوات لماّدة الأخرى على سبال المثال 
وماّدة باولوجاة وماّدة  ،وماّدة اللغة الإنجلازية ،لماّدة اللغة الإندوناساة
ا لكل المواّد هو عملاة الإتصال بين لكن الفرق بانه ،الراضّاات وما غيرها
  9.المدرس والةلاب في دراسة التعلا 
الصف التاسع في مواّدها هناك موضوعات في تعلا  اللغة العرباة في   
إختاار  ،صااغة أهداف التعل  هو الأولى )مرحلة( ةواتالخفي : وه 
وعدد الةلاب في  ،دوات التعلاماةوأإختاار مواد  ،الةريقة الجادة للمدرس
 ،إدارة الفصول الدراساة والساةرة علاهاتتكون من الثاني  الخةواتو . الفصل
ويحفز التغذية  ،للفظ  وغير اللفظ استخدام السلوك ا ،وتقديم المعلومات
والخةوات الثالثة هو . ثم تقاا  أنشةة التفاعل وماحولها ،المرتدة من الةلاب
و تقاا  التدريس  ،تقاا  عمل الةلاب: منها  ،يرايز على ثلاثة أمااء
ويله  تستخدمون معادلة  . و ضع خةة للاجتماع القادم ،المدرس
 .)ecnalab(
 تحليل البيانات ) ب(
 ،والوثائق ،والملاحظة ،بناء على الباانات المكتسبة من طريقة المقابلة  
لتفاعل التربوي بين المدرس االخةوات  يعمل الباح  تحلال الباانات عن
والةلاب في تعلا  اللغة العرباة في الصف التاسع بمدرسة يااه  هام  
التفاعل ويقارن الباح  بين الباانات عن الخةوات  .تانجالاس سوراايا
وخةوات التفاعل التربوي وقفا   التربوي المكتسبة من عملاة البح  العلم 
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او  يما ذُيَِّر في مكوناتداخل الفصل و  تفاعللبعملاة اعلى الممارسة 
لمادة خةوات التفاعل التربوي المثال من .  9الأجزاء من التفاعل التربوي
 .  اللغة العرباة
 :يل  لخةوات في تصمامه يماااما   
 يعّد المدرس الةلاب ) أ(
 يعة  المدرس المحفزات لدى الةلاب ) ب(
 يشرح المدرس المواد الدرس)  ج(
ا  عندم يعة  المدرس الأوقات للةلاب لأسئلة المواد الذي لايفهمه  ) د(
 عملاة التعلا 
 .يعة  المدرس التوياد قبل أنهاء عملاة التعلا  ) ه(
يستةاعون التفاعل التربوي بين المدرس والةلاب يجري جادا ويلها "    
ودقاقا و ثقافاا  ،ويجعل عملاة التربوي في الفصل فعالاا ،في عملاة التعلا 
او  ،ه  البعضاما دور المدرس في التعلا  هو يالأحد يحتاجون بعض. فاها
بكلمة أخرى دور المدرس مه ّ جدا  لإنشاء مناخ  التعلا  في داخل 
   25".الصف ّ
وه   ،ل التربوي تتكون على حسب سبعة أقسامفاعلأجزاء في التما اا    
ة ثم قعلا  والمواد وموارد الدرس والأدوات والةريعملاة التو  ،التي أهداف
وفي . لنجاح تعلا  اللغة العرباة طبقا التفاعلوتكون يلها معاار  و .التقويم
عملاة التفاعل في  خةوات التفاعل التربوي عرفنا ياف إستعداد المدرس
  .في تألاف تصما  عملاة التعلا خةوات نظر إلى ايل التربوي
                                                 
35
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الخةوات إضافة إلى الباان السابق يعني المقارنة بين الباانات عن     
المكتسبة من عملاة البح  العلم   التفاعل التربوي بين المدرس والةلاب
التفاعل  الأجزاءبناء على الممارسة يما ذُيَِّر في ةوات التفاعل التربوي الخو 
أن معل   ،الخةوات التفاعل التربوييستنتج الباح  استنتاجا عن  ،يالتربو 
قد َعمَِّل توسةة يااه  هام  تانجالاس سوراايا درسة المبم اللغة العرباة 
فانبغ  للمعل  أن يةمئّن . في عملاة التعلا  جادا خةوات التفاعل التربوي
 .هذه الةريقة لنجاح التعل  اللغة العرباة لدي الةلاب
التوفاعل التربسي بن المدرس والةلاب في تعلي  اللغة العربية في لمشكلات في ا -3
 .يياي  يام  تانجيليس سسرابايا  المتوسسةة الصف التواسع بمدرسة
 عرض البيانات ) أ(
توسةة يااه  هام  درسة المبم في الحقاقة أّن مدرس اللغة العرباة 
 عملاة التعلا  في الفصل حانمايستخدم التفاعل التربوي سوراايا الاس نجتا
المشكلات من جهة احدى  ومن. وفي تنفاذه هناك المشكلات ،حالا
الذي يتةلب منه المتعادل في  التفاعل التربوي نواعأّن الأيما عرفنا   .التفاعل
الاتصالات في و  ،الاتصالات في اتجاه واحدوه  ( ،التفاعل لتفاه  الةلاب
هناك المشكلات في و  ،)لاتجاهاتتصالات في العديد من االاو  ،اتجاهين
 :يمايل  التفاعل التربويتنفاذ 
صعوبة في  المدرسيشعر  الأولى ه  التفاعل التربويالمشكلات في    
هناك  التفاعل التربويرف لدينا جماعا في الأن المع ،الكثيرالتفاعل تنفاذ 
 .وطبعا الممارسة ،بين الأصجاب والتفاعل ،التفاعل بين المدرس والةلاب
المتوسةة يااه  هام  تانجالاس درسة ه  مدرسات بم والمشكلة الثاناة
اّلا المقرر المّلف  في  التفاعل التربوييتاب المقرر عن   اما عندهم سوراايا
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بمدرسة  طبعا ،والكتب في المكتبة المدرسة) FDP( الشعبي الدفاع قوات
 . المتوسةة يااه  هام  تانجالاس سوراايا
التفاعل أمكال  صعوبة في تنفاذالمدرس عر ه  يش الثةوالمشكلة الث   
على سبال المثال في  ،في عملاة التعل  مع االتفاعل واستعمل بنود  التربوي
يقاا  ياف  درسالم ،تعلا  مهارة الكلام بموضوع تةّور المدرسة الإسلاماة
وياف معرفته  عن المادة  ،وجداناة الةلاب عندما تتّبعوان الدراسة
حبته  ايللغة العرباة عن وياف حرياته  حانما تتكلمون مع صا ،اةالتعلام
  .عة  المثال قبلهأن يالمدرس وعلى  ،الموضوع
الةلاب   لدي التفاعلعملاة ه  يحتاج وقتا طويلا ل والمشكلة الرابعة  
ه  عدد الةلاب الكثير لكل الفصل يجعل  والمشكلة الخامسة. يله 
وهذه ه  المشكلات  ،وفعالاا تفصالاا اعلالتفلا يستةاع أن يعمل المدرس 
 . خاصا في تعلا  اللغة العرباةالتفاعل التربوي و شعر في الذي ي
التفاعل التربوي  المدرس ينفذوأما الحّل من هذه المشكلات ه      
عن التفاعل يةلب يتاَب و  ،المواد صحاحا المدرس يفهمه لك   جاد بهدوء
مكل  المدرس ينفذو  ،ئاس المدرسةر  أو مدرس اللغة العرباة إلىالتربوي 
بمدرسة المتوسةة  اللغة العرباة  درسيزيد رئاس المدرسة مو  ،التفاعل التربوي
علاه إدارة الوقت المضبوط  المدرسو  ،يااه  هام  تانجالاس سوراايا
 .لحصول على نجاح التقاا 
 تحليل البيانات ) ب(
 .قوالوثائ ،والملاحظة ،ابلةبناء على الباانات المكتسبة من طريقة المق    
دراسة عن التفاعل التربوي بين  عو عن الموض يعمل الباح  تحلال الباانات
المدرس والةلاب في تعلا  اللغة العرباة في الصف التاسع بمدرسة المتوسةة  
ينقس  : وأما تحلال هذا البح  فكمايل   .يااه  هام  تانجالاس سوراايا
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 ،ةواتإلى قسمين وهما المشكلة ايلنظر إلى الخ تفاعل التربويالمشكلات في 
 .والمشكلة ايلنظر إلى التنفاذ
يشعر المدرس صعوبة في تنفاذ  ه  التفاعل التربويالمشكلات في    
هناك التفاعل  التفاعل التربويلأن المعارف لدينا جماعا في  ،الكثيرالتفاعل 
مدرسات و  .مارسةوطبعا الم ،والتفاعل بين الأصجاب ،بين المدرس والةلاب
ما عندهما يتاب المقرر عن  المتوسةة يااه  هام  تانجالاس سوراايابمدرسة 
والكتب في ) FDP( الشعبي الدفاع قوات اّلا المقرر المّلف  في التفاعل التربوي
 . المتوسةة يااه  هام  تانجالاس سوراايابمدرسة  طبعا ،المكتبة المدرسة
استعمل  و التفاعل التربويفاذ أمكال يشعر المدرس صعوبة في تنو     
على سبال المثال في تعلا  مهارة الكلام  ،في عملاة التعل  مع االتفاعل بنود 
المدرس يقاا  ياف وجداناة الةلاب  ،بموضوع تةّور المدرسة الإسلاماة
وياف حرياته   ،وياف معرفته  عن المادة التعلاماة ،عندما تّتبعوان الدراسة
وعلى المدرس أن  ،مع صاحبته  ايللغة العرباة عن الموضوع حانما تتكلمون
 و .لدي الةلاب يله  التفاعليحتاج وقتا طويلا لعملاة و . يعة  المثال قبله
 التفاعلعدد الةلاب الكثير لكل الفصل يجعل المدرس لا يستةاع أن يعمل 
وهذه ه  المشكلات الذي يشعر في التفاعل  ،تفصالاا وفعالاا التربوي
 . بوي وفي تعلا  اللغة العرباة خاصاالتر 
ويما أيضا . هكذا عند حدي  النبي صلى الله عليه وسلم ،"كل داء دواءل"       
يشرح الباح  هذا . فكان الحّل معها ،إذا يان المشكلات. ايلمشكلات
التفاعل التربوي بين المدرس  عنمتساوا البح  عن المشكلات و الحّل 
المتوسةة يااه  بمدرسة ة العرباة في الصف التاسع والةلاب في تعلا  اللغ
 .هام  تانجالاس سوراايا
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التفاعل التربوي بهدوء  المدرس ينفذالتي المشكلات ه  في الحّل ما أو     
عن التفاعل يةلب يتاَب و  ،المواد صحاحا المدرس يفهمه لك   جاد
مكل  درسالم وينفذ ،ئاس المدرسةر  أو مدرس اللغة العرباة إلىالتربوي 
بمدرسة المتوسةة  اللغة العرباة  درسيزيد رئاس المدرسة مو  ،التفاعل التربوي
علاه إدارة الوقت المضبوط  والمدرس ،يااه  هام  تانجالاس سوراايا
التفاعل وفاما يل  الشرح عن المشكلات في  .لحصول على نجاح التقاا 
 :وحّلها  التربوي
 
 
 
 الحل   المشكلات الرق 
التفاعل يشعر المدرس صعوبة في تنفاذ  3
 .الكثير
التفاعل  المدرس ينفذ
 التربوي بهدوء جاد
 المدرس يفهمه  لك 
 .المواد صحاحا
ما عندها يتب بأّن صعوبة  المدرسيشعر  8
 .التفاعل التربويعن 
عن يةلب يتاَب و 
 إلىفاعل التربوي الت
 أو مدرس اللغة العرباة
 .ئاس المدرسةر 
يشعر المدرس صعوبة في تنفاذ أمكال  1
في التفاعل واستعمل بنود  التفاعل التربوي
 .عملاة التعل  مع ا
مكل  المدرس وينفذ
 .التفاعل التربوي
أما  والتاسع فصل عدد الةلاب الكثير ل 4
وهذا الأمر يجعل  ،قلال المدرسعدد 
يزيد رئاس المدرسة 
معل  اللغة العرباة عدد 
تربوي في تعلا  اللغة العرباة تفاعل الالالمشكلات في  :4.4اللسحة 
 وحّلها
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لا يستةاع أن يعمل التقاا  درسالم
.تفصالاا
المتوسةة   في مدرسة
يااه  هام  تانجالاس 
.سوراايا
علاه إدارة  المدرس .يحتاج وقتا طويلا يله  5
الوقت المضبوط 
لحصول على نجاح 
.التفاعل التربوي
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الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث الفصل الأول: وهي  فصول ثانيهذا الباب على  يحتوي
.قترحاتيعني الا والفصل الثاني
نتائج البحث.  أ
وبعد يبحث الباحث في دراسة نظرية ودراسة ميدانية فيتم الباحث من 
في  بين المدرس والطلاب التربويدراسة عن التفاعل "ووو  المهذا البحث تحت 
، "سوراباياس تانجيليغة العربية في الصف التاسع بمدرسة كياهي هاشم تعليم الل
 :التي كما يليوكانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الموجودة في قضايا البحث هي 
بين المدرس والطلاب في تعليم اللغة العربية في الصف التفاعل التربوي ن إ  -1
التربوي التفاعل  تنّفذالتاسع بمدرسة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا قد 
قد استخدام مدرس اللغة العربية كل شكل التفاعل التربوي في  .جيدا
والتفاعل بين  والتفاعل بين المدرس والطلاب ،والملاحظة ،تنفيذه
في تنفيذه لم يناسب  ولكن. والتفاعل في مجال تعليم اللغة العربية الأصحاب
 .عليمفي تصميم عملية الت ذُِكر شكُل التفاعل الذي
بين المدرس والطلاب في تعليم اللغة العربية في التفاعل التربوي  خطواتإن  -2
 ،جيداخّطط  الصف التاسع بمدرسة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا قد
 المواد،ر دور المدرس لوسيلة التفاهم قد أث ّ. ودور المدرس فيه موجود شديد
ملية التعليم داخل عفي  لدى الطلاب -صافي تعليم اللغة العربية خا -
لتربوي تتكون على حسب سبعة أقسام، اما الأجزاء في التفاعل ا .الصف ّ
ة قوعملية التعليم والمواد وموارد الدرس والأدوات والطري وهي التي أهداف،
.لنجاح تعليم اللغة العربية و وتكون كلها معيار التفاعل طبقا. ثم التقويم
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المدرس صعوبة في  يشعرهي التي حّلها و المشكلات في التفاعل التربوي  -3
المدرس صعوبة بأّن ما عندها كتب عن  ويشعر ،تنفيذ التفاعل الكثير
المدرس صعوبة في تنفيذ أشكال التفاعل التربوي  ويشعر ،التفاعل التربوي
الكثير لكل  وعدد الطلاب ،واستعمل بنود التفاعل في عملية التعلم مًعا
لعملية التفاعل لدى  ويحتاج وقتا طويلا ،الفصل وأما عدد المعلم قليلا
وهذا الأمر يجعل المدرس لا يستطيع أن يعمل التفاعل  ،الطلاب كلهم
  .تفصيليا و فّعاليا
واما الحّل في المشكلات هي التي ينفذ المدرس التفاعل التربوي بهدوء   
ويطلب كتاَب عن التفاعل  المواد صحيحا،جيد لكي يفهمهم المدرس 
وينفذ المدرس شكل  ئيس المدرسة،إلى مدرس اللغة العربية أو ر التربوي 
ويزيد رئيس المدرسة مدرس اللغة العربية بمدرسة المتوسطة   التفاعل التربوي،
والمدرس عليه إدارة الوقت المضبوط  ،كياهي هاشم تانجيليس سورابايا
 .لحصول على نجاح التقييم
  قتراحاتالا. ب
نافعة و الإقتراحات أن تكون هذه  جير حات وياقتر الا يقّدم الباحث
في تعليم اللغة العربية  بين المدرس والطلابواسعة لفهم عن التفاعل التربوي 
وأما . سورابايا تانجيليس كياهي هاشمالمتوسطة  في الصف التاسع بمدرسة 
 :كما يلي    هنا حاتاقتر لاا
 سة ِر َمد  لرئيس ال َ -1
م والإعانة الكبيرة  ينبغي لرئيس المدرسة أن يعطي الاهتما  
الى وبإوافة . للمدرسين بمدرسة المتوسطة كياهي هاشم تانجيليس سورابايا
 تأديبية والإحترافية في الدراسية،يعطي رئيس المدرسة القدوة عن ال ذلك،
ويرجي . الدراسية بأحسنحتى يبلغ  ،ويحارز التفاعل التربوي بالجيد
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 عندما عملية التعليميةدرسين و يرشد الم أن يشرف و يرّب لرئيس المدرسة 
 .حد المدرسينويعرف ثم يقّوم المهني من إ ،الياح
 م للمعل ّ -2
من  عن التفاعل التربوي او المطالعة م أن يراجعينبغي للمعل ّ  
لأّن التفاعل التربوي الجيد هو  .جيدا وإجمالياوأفّضل ان يطّبقه  جديد،
 .يعطي للطلاب الهّمة والدوافع ومعيشة لديهم
ويرجي للمعّلم اللغة العربية في الصف التاسع أن إقتناء عن   
والدوافع و يتدرج الهّمة  وي لأجل المشكلات إهتداء المحلول،التفاعل الترب
  .فاعليةبلغ التعليم  لذلك،. الطلاب  من قبلهم
 طلابلل -3
بأن النجاح   ارحموا زملائكم وتواوعوا مربّيكم،تعلموا بنشيط و   
راسة اللغة العربية ويدرسوها  أن يهتموا د تنسي أيضا،ولا. كما جهدكم
حتى يستطيعوا أن يفهموا أمور دينهم ويساعدهم في فهم  م بالجهديا ّكل أ
 .ال ُقر آن الكريم والحديث الشريف
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